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JORDANIA LIBANO INSTADOS A ENTRAR EN GUERRA
Las tropas israelíes se encuentran ya a menos de cuarenta 
ií kilómetros de Damasco, capital siria. Las fuerzas judías luchan en tomo 
a la carretera de Kuneitra.
Al cierre de nuestra edición de hoy, la diplomacia siria y la egipcia
están urgiendo a Jordania y al Líbano para que entren en la 
conflagración.
Por otra parte, la rituación en el frente del Sinaí se mantiene 
estabilizada, si así podemos calificar la enorme virulencia de los 
combates. (Amjdia información en la página 12).
AYER, CONSEJO de MINISTROS
DnoPAZPRONTA yJDSTA
PIDE EL GOBIERNO PARA LA 
GUERRA EN ORIENTE MEDIO
Y RECUERDA NUESTRA TRADICIONAL 
AMISTAD CON LOS PUEBLOS ARABES
lo DISPABIDAD del 
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Para los encartados 
en el ATRACO al 
Banco Atlántico
TEMPORAL
ACLARAN FUENTES O F IC IA L E S  ------------------
PERO DURARA HASTA EL CURSO 1 9 7 8 -1 9 7 9
W L A  HORA FESTIVA
'■ARAG0N/ex|3rés” un año más está prescrite en nuestra capital de 
la región, en Zaragoza, durante estas señaladas horas dp júbilo popular > 
«e singular devoción mariana; con todos Tos .aragoneses, en nuestra 
eiemérides religiosa y fiesta por excelencia, con toda-cordialidad a la 
llora festiva. ' p
-  N
Pide el fiscal por
tenencia ilícita 
de armas
n a i i o n o l
UNIVERSIDAD
LA D ISPARIDAD DEL CALENDARIO U N IVER S ITAR IO
Será TEMPORAL
^  ACLARAN FUENTES O F IC IA LE S  
•  PERO DURARA HASTA EL CURSO 1 9 7 8 -7 9
M A DR ID , 12 (Cifra).— El nuevo calendario universitario está basado en la normativa y espíritu de La 
Ley General de Educación y es unitario para todo el país, si bien su implantación sea gradual y se realice a 
partir de enero de 1974, continuando en años sucesivos, se ha respondido en fuentes competentes a 
preguntas de un redactor de la agencia "Cifra '
Por otra parte, de acuerdo con la normativa de la Ley General de Educación, los distintos niveles 
echjcativos no pueden someterse al mismo tratamiento en el calendario escolar, salvo en la duración mínima 
de doscientos veinte días lectivos. La propia Ley prevé ya en el artículo 10,1 posibles matizaciones en el 
calendario. En este sentido, el término "único" hay que referirlo a las enseñanzas del mismo nivel grado, 
modalidad o especialización.
E l hecho de que vayan a 
coexistir dos ca len d ars, uno 
para los planes antiguw y otro 
para los nuevos se ha contestado a 
otra pregunta del redactor de 
“Cifra^’ no se o ^ n e  a la exigencia 
de unicidad del calendario dentro 
d e l  m is m o  n ivel. Es una 
diq>aridad transitoria y temporal 
que desaparecerá cuando en el 
curso 19/8/79 se extingan los 
planes antiguos.
La propia ley señala en su 
disposición transitoria primerarse 
ha d ich o  por últim o-que la 
implantación de las enseñanzas 
previstas se hará de forma gradual 
en un plazo de diez años. La 
d is p a r id a d , p or ta n to , es 
transitoria y en ningún caso se 
opone a la exigencia de la 
unicidad del mencionado artículo 
10 .1 .
Es una di^aridad por razón de 





MADRID; 12 (C ifra).-  L os agrios han vuelto a desbancar al calzado  
com o  prim er producto  d e  la exportacióri española, según se desprende d e  
las cifras qu e acaban d e  ^hacersepüblicoss por la Dirección General d e  
Aduanas, correspondientes al prim er semestre.
Los diez productos más importantes d e  las ventas españolas al ex ten or  
en el período enero-julio han sido agrios (12.093 m illones d e  pesetas); 
calzado (8.177 millones); conservas vegetales (6.621); barcos (6.558); 
aceites d e  petróleo  no crudo (5.655); autom óviles (4.745); aceite d e  oliva^ 
(4.712); vinos (4 .557); neum áticos (3.878) y  libros (3.260 m illones d e
pesetas). ..................
A excepción  del calzado, barcos y  libros, qu e registraren disminución i 
el resto, experim entó fuertes aum entos con  respecto a l m ismo sem estre 
del ejercicio anterior.
Destacan los avances conseguidos p o r  las conservas vegetales qu e  se 
elevan del quinto puesto a l tercero; automóviles d d  noveno al sexto y  
aceite  d e  oliva d el décim o al séptimo.
Por lo  qu e respecta las importaciones, los aceites d e  petró leo  crudo 
continúan en prim er lugar eon  una cifra d e  26.958 millones d e  pesetas. 
Siguen a  continuación: material d e  navegación aérea (10.837 millones)., 
productos quím icoorgánicos (10.637); semillas y  frutos oleaginosos 
(8.914); maíz (6.763); minerales metalúrgicos (5.690); carnes (5.398); 
maquinaria para e l  m ovim iento d e  tierras (4.615); p id es  en bruto (3.850) 
y  chatarra d e  hierro o  acero  (3.563 m illones d e  pesetas).
Todos ellos registraron aum entos a excepción  d e  los aceites d e  
p etróleo  crudo qu e bajó d e  27.765 a 26.958 m illones d e  pesetas. El 
m ayor increm ento en valor absoluto correspondió a l material d e  
navegación aérea, qu e pasó d e  5 .950  a 10.837 millones d e  pesetas.
TRES ANOS DE PRISION, NULTA DE 
M .OOO PESETAS Y 5 0 0 .0 0 0  DE 
INDEMNIZACION PIDEN PARA UN 
PERIODISTA GALLEGO
LA CORUÑA, 12 (Europa Press).— Tres años de prisión menor o, en 
su defecto, seis meses de arresto mayor, multa de 50.000 pesetas y medio 
millón de indemnización solicita la acusación privada en la querella 
incoada por el arquitecto técnico del ayuntamiento de Rianxo, señor 
Guerra Dapena, contra el periodista señor Eduardo García, de "El Ideal 
Gallego" por supuesto delito de calumnia por escrito y con publicidad. ‘
El acusado publicó en su periódico dos artículos en los que acusaba el 
arquitecto de pretendidas irregularidades en el desempeño de su cargo 
oficial.
La defensa alegó, que, cuando un periodista recoge la opinión de 
determinadas personas y la pública, no se le puede apreciar voluntad de 
calumnia sino deseo y deber de informar al lector, y pidió la absolución 
de su patrocinado.
de estudio.
E n  el caso e^ecial de la 
universdiad de Barcelona la 
implantación del nuevo calendario 
ha sido solicitada por la propia 
universidad para todos los cursos, 
con el propósito de beneficiar a 
los alumnos, facilitad o • a los 
suspendidos, en número elevado 
d u ran te  el curso pasado, la 
p o s ib i l id a d  d e  re cu p e ra r  
a s ig n a t u r a s  an tes de que 
comiencen las clases.
AYER, D EaiE  B . MHIIODIA '
Cerrada la frontera 
de Irún
DEBIDO A LA HUELGA DE ADUANAS 
DECRETADA POR LOS SINDICATOS 
FRANCESES
(Guipúzcoa), 12 (C ifra ).-  Ayer desde las doce de la 
consecuencia de una huelga general de aduanas eatoda
IRUN  
mañana a
Francia, permaneció cerrada la frontera de Irún.
Con motivo de dicho cierre, en el lado fronterizo español se 
hallan detenidos unos 500 camiones y media docena de trenes que 
transportan en conjunto unas diez mil toneladas de mercancías.
Mediada la mañana, se han personado en la frontera de 
Behovia funcionarios de la brigada de emergencias de Aduanas para 
reactivar el tráfico exclusivamente de personas, -así como los 
transportes T ir y aclarar las situaciones de emergencia.
La huelga, que ha sido decretada por los sindicatos franceses 
concluirá a las veinticuatro horas de hoy.
r
EL M . P , I .
EL BANCO DE 
SAN ADRIAN
PAMPLONA' 12 (Europa 
P r e s s ) . —' De  f u e n t e  
competente se ha sabido que 
M. P. I. Sociedad Gestora de 
V a l o r e s  mtégraaa p or  
profesionales independientes, 
es la compradora del banco 
de San Adrián, entidad de 
ámbito operacional local de la 
Ribera 'def Navarra.
Las mismas fuentes han 
desm entido  rotundamente 
que lo haya absorbido el 
Banco Central, como se ha 
dicho, puesto que este tutela 
ñ ya desde hace tiempo a la 
i  pequeña entidad navarra.
EL COLEGIO DE DOCTORES 
VALENCIANOS P ID E!
Y LICENCIADOS
RECONSIDERACION DE LAS SANCIONES 
IMPUESTAS A 2 5 0  UNIVERSITARIO S
VALENCIA. 12. (Europa Press).- El Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias del distrito univerátario 
de Valencia ha hecho pública una nota de su junta de gobierno en la que 
pide que se “reconsidere la imposición de las medidas de disciplina 
académica adoptadas recientemente contra unos 250 estudiantes 
Universidad”.  ̂ .
La junta manifiesta en su nota la preocupación suscitada por tales 
medidas aplicadas a alumnos —algunos sin antecedente motivador, otros 
con expedientes brillantes y sin tacha y algunos que concluyeron ya m  
estudios, según la nota— al amparo de del reglamento de disciplina 
académica de 1954, y comunicadas sin referirse concretamente a hechos, 
circunstancias de tiempo, lugar u ocasión tme haya determinado la 
sanción, lo que podría conculcarlos inexcusables principios de seguridad 
jurídica que son uno de los earaeteres que informan el estado de derecho.
La sanción es, necesariamente —prosigue la nota— la conclusión a que 
se llega una vez fijadas las premisas, que se configuran en el oportuno 
expediente, sin olvidar que éste y la saneión han de basarse en hecho* 
concretos acaecidos y nunca en hipotéticas conductas de futuro.
Finalmente, el colegio “ expresa de im modo duro e indeclinable su 
sentir de que la normahdad aeadémica debe mantenerse como condición 
insoslayable que posibilite el cumplimiento de sus fines”, jior lo que 
solicita, adeirias de la reconsideraeión de las sanciones que “se adtytenlai 
decisiones pertinentes para que no se causen perjuicios ni a los afectado* 
iii a la normalidad y emilibrio cpie deben presidir el quehacer 
universitario para el logro de los fines del mismo, de importancia vital 
para el desarrollo de la sociedad”. ■
POR AHORA;
NO SUBE LA GASOLINA
PERO LOS PAISES SUMINISTRADORES PUEDEN IMPONER 
UN AUMENTO DE HASTA EL AO %
BILBAO, 12 (Cifra).— “ Ante los rumores de 
que va a subir nuevamente el precio de la 
g aso lin a , yo puedo decir que no tienen 
fundamento, pero con el riesgo de que, como 
ocurrió hace cuatro meses, cuando el propio 
delegado de la “Campsa” dijo que no había 
razón de aumento, me equivoque y suba 
nuevamente. N'ó existen, de momento, razones 
reales para que suba. Ahora bien, si tenemos en 
cuenta nuestra dependencia del exterior, de 
‘ países árabes, podía darse unas razones 
similares, con fundamento, para que el precio 
de la gasolina se modifica ”.
Asi ha respondido a un redactor de “La 
Caceta del Norte” el presidente del Sindicato 
N acional del Combustible, José Ramón 
Martínez Galán, durante su estancia en Bilbao, 
quien agregó:
“hay que tener en cuenta que di sesenta por 
ciento de la fuerza energética del p^ís depende 
del petróleo, y que, por tanto, para que no se 
de un 'estrangulamiento en nuestro desarroDo 
progresivo, tenemos que pagarlo al precio que 
se nos imponga por el aumento del crudo en sus 
países de origen, lo que parece va a darse de un 
momento a otro, según las noticias que nos 
llegan, barajándose incluso un cuarenta por 
ciento”.
F in a lm e n te , el señor Martínez Calan 
manifestó :
“Los carburantes en general están en la lista 
dada recientemente por el gobierno entre los 
productos que no pueden subir hasta d  31 de 
diciembre. Sin embargo, -repito, puede hab«" 
factores en estos momentos < otros que
obliguen a un cambio. Lo que no podemos es 
quedarnos sin gasolina”.
A RAG O N/exprés, PAG. 2
AYER, 
CONSEJO de
f í. .-'y:,--- - i“V-- 7'. ’■■í'ts: '
'  ̂■■■- ‘ "■ *■- .:..
Haciendo votos por una pronta 
PAZ en ORIENTE HEDIO
l i  - ' -  I
■ m w w m
■ ■ ■ 
■ ■ ;
'Wä
B ESPECIO al problema del P rd 'x im o  O rie ty le , el Gobierno ha hecho pública 
una d e c la r a c ió n  q u e ,  
textualmente, dice: "E l Gobierno 
ha estudiado con toda atención el 
conflicto en curso en el Próximo 
O rie n te , sobre el que ha 
informado con detalle el ministro 
de Asuntos E x te rio res . El 
Gobierno se hace eco de los 
tradicionales sentimientos de 
amistad del pueblo español hacia 
los países árabes y hace votos por 
una paz pronta, justa y estable".
En relación con igual tema el 
m in is tro  de In form ación y 
Turismo, señor de Liñán y Zofío, 
a preguntas de un periodista, 
■precisó a l a m p lia r a los 
informadores la referencia oficial 
:|,*áe la : reunión del Consejo de 
Ministros que el Gobierno no 
estudió hoy el tema de las reservas 
de petróleo nacionales, ante 
eventuales problemas relacionados 
con la guerra árabe-israelí.
Se está, dijo el ministro, a lo 
que dicen las disposiciones en 
vigor sobre mantenimiento de 
mínimos almacenados de crudos, 
las cuales preván unos stocks 
mínimos para dos meses en el área 
del monopolio y de otros dos por 
parte de las refinerías, es decir, de 
cuatro meses en total.
EL AEROPUERTO 
DEGIBRALTAR....
A propuesta del ministro del 
Aire, se acordó proceder, con 
carácter urgente, a la redacción de 
un plan director y proyecto de 
construcción de un aeropuerto en 
el Campo de Gibraltar.
ASUNTOS ECONOMICOS
El Consejo de Ministros aprobó 
ta m b ié n  un d e c re to  del 
Departamento de Comercio 
propuesto por su titular, por el 
que se deroga el también decreto ' 
de 18 de abril de 1963 que 
liberalizaba las inversiones de 
capital extranjero en ciertos 
sectores, en tre  ellos los de 
e le c tró n ic a , m ateria les de 
construcción, cemento, textil, 
ecidos, in du s tria  e léc tr ica , 
plásticos, sales inorgánicas, 
e le c t r o q u ím ic a ,  ca lza d o , 
e lim entación, f r ío  industrial 
elimentos para el ganado y 
construcción, am p liac ión  y 
explotación de hoteles.
A partir de ahora estos sectores 
dejan de tener carácter de 
selectividad' y deberán solicitar 
autorización dé la Administración 
cuando en ellos se pretenda 
'overtir por parte del capital
Martín ViUa,
Presidente del Banco 
de Crédito Industrial
MADRID^ 12 (Cifra).— Referencia de lo tratado en el Consejo de Ministros celebrado hoy en El Palacio de 
El Pardo, bajo la presidencia de Su Excelencia El Jefe del Estado.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO^
Decreto por el que se determinan las competencias para la aplicación del acuerdo europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (A. D. R.).
Decreto por el que se dipone pasen a depender del Ministerio de Planificación del Desarrollo, las. 
comisiones permanentes de dirección de los planes de obras, colonización, electrificación e industrialización 
de las provincias de Badajoz y Jaén.
-ASUNTOS EXTERIORES
Pecreto por el que se designa embajador de España en Bélgica a don Francisco Javier Elorza y Échaniz 
marques de Nerva.
Decreto por el que se designa embajador de España en Etiopía a don José Luis de la Peña Aznar. 
Aprobación, del envió a las Cortes para su ratificación, del protocolo de 23 de marzo de 1973 que 
enmienda el convenio internacional del aceite de oliva de 1963, encomendado por el protocolo de 7 de marzo 
de 1969.
HACIENDA
Aprobación de los presupuestos para 1974 de los organismos autónomos dependientes de diversos 
ministerios.
Acuerdo sobre autorización de crédito adicional aTInstituto de Crédito Oficial por importe de 7.000 
millones de pesetas para el Banco de Crédito Local de España.
Acuerdo sobre autorización á Renfe para concertar un préstanío en el mercado interior por importe de 
2.803,1 millones de pesetas. Decreto por el que se nombra presidente del Banco de Crédito Industrial a don 
Rodolfo Martín Villa.
OBRAS PUBLICAS
Expediente por el que se autoriza la contratación, mediante concurso-subasta, de las obras de 
acondicionamiento, ampliación a seis carriles del tramo Barcelona-Molins, de la autopista Madrid-Barcelona 
P.K. 0,330 al 11,140.
INDUSTRIA
Decretos por los que se nombra a don Federico Trenor Trenor y a don Pascual Pery Junquera, como 
vocales del consejo de administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de 
Comercio.
AGRICULTURA
Decretos por los que se declara de utilidad pública la concentración parcelaria de varias zonas del país. 
AIRE ' * .
Acuerdo sobre aeropuerto del campo de Gibraltar.
Informe sobre autorización de sobrevuelos -por territorio nacional de aviones extranjeros.
COMEflCIO
Decreto por el que se deroga el de 18 de abril de 1963 que liberalizaba las inversiones de capital extranjero 
en ciertos sectores.
VIVIENDA
Expediente de adjudicación directa de la parcela 11-15 del polígono "Lobete" de Logroño, a favor de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja.
RELACIONESSINDICALES
Informe sobre reunión de la junta general de la Unión Nacional de Trabajadores y Técnicos de la 
Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos.
PLANIFICACION DEL DESARROLLO
Expedientes de trámite que afectan a diversas empresas enclavadas en los polos de desarrollo de Burgos, 
Sevilla, Valladolid Córdoba y Zaragoza.
extranjero en proporción superior 
al 50 por 100 del capital de la 
empresa.
Como ju s tific a c ió n  de la 
medida se. subraya que resulta 
e v id e n te ^  la necesidad de 
introducir una mayor selectividad 
en las inversiones exteriores que 
se realizan en España no sólo por 
la evolución de nuestra estructura 
económica en los diez áltimos 
a ñ os  sino tam bién por la 
tendencia mundial de crecientes 
desplazam ientos de cap ita l 
p roduc idos  en -parte por la 
situación monetaria internacional.
Por otra parte, el Gobierno 
autorizó un crédito adicional al
Instituto de Crédito Oficial por 
importe de 7.000 miílones de 
pesetas para el Banco de Crédito 
Local de España, e igualmente 
autorizó a Renfe para concertar 
un préstam o en el mercado 
interior por importe de 2.803,1 
millones de pesetas para financiar 
parte de sus inversiones en el 
ejercicio de 1974.
En el' c a p ítu lo  de Obras 
Públicas el Consejo aprobó diez 
expedientes sobre carreteras y 
obras hidráulicas, con lo que la 
contratación del departamento 
alcanza ya en lo que va de año 
más de 46 .000  millones de 
pesetas. Entre los expedientes 
f i g u r a n  l a s  o b r a s  de 
acondicionamiento y ampliación a 
seis carriles del tramo de autopista 
libre Barcelona-Molins de Rey, 
con mejora del pavimento en sus 
11 kilómetros de recorrido y un 




A propuesta del Ministro de 
Trabajo, el Consejo de Ministros, 
previo informe de la Subcomisión 
de Salarios, dio su conformidad a 
10 convenios colectivos que, en 
conjunto, mejoran las condiciones 
de más de 3.000 trabajadores. En 
cuanto a Vivienda, se aprobó un 
d e c r e t o  que m o d ifica  las 
d isposic iones vigentes sobre 
func iones  y estructuras del 
Instituto Nacional para la Calidad 
de la Edificación, organismo 
a u tó n o m o  depend iente del 
d e p a r t a m e n t o .  La medida 
pretende una mayor integración 
de d icho organism o en la 
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de 
Arquitectura y Tecnología de la 
Edificación, a la que está adscrito, 
con el fin de conseguir una mejor 
coordinación de funciones y un 
más perfecto funcionamiento del 
mismo.
'''ERNES, 12 DE O C TU B R E DE 1973
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^
AYER, PLENO DEL AYUNTA^líENTO
IMPORTANTES ACUERDOS 
SOBRE URBANISMO
LA BIBLIOTECA CENTRAL ESTA A PUNTO DE NACER 
EN EL ANTIGUO MERCADO DE PESCADOS
LA CORPORACION QUEDO INFORMADA DE LÂ NEGATIVA DEL 
REAL ZARAGOZA A ACEPTAR LA MODIFICACION PROPUESTA 
EN JUNIO POR EL AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, 12 ("ARAGON/exprés").- A las 
mismas, puertas del día grande de Zaragoza, el 
Ayuntamiento no se ha permitido un descanso y ha 
celebrado un Pleno ordinario con nada menos qüe 114 
dictámenes en el orden del día. Mientras "la ciudad 
ardía ya en la alegría y el colorido de las fiestas, en la 
misma víspera del día de la Virgen del Pilar, nuestra 
Corporación aprobada después de debatirlos, una gran 
cantidad de temas, algunos de real importancia y otros 
de püro trámite.
LA BIBLIOTECA DEL MERCADO 
DE PESCADOS
Entró' ePbreve programa presentado ai Pleno por la 
comisión de cultura cabría destacar la solicitud que eU 
Ayuntamiento va a hacer al Ministerio de Educación y 
Ciencia para que se creen dos nuevos colegios 
nacionales en el Polígono de Ebro Viejo, sin duda uno 
de los polígonos urbanísticos mejor pensados de la 
ciudad. La necesidad dé nuevos puestos escolares en 
esta zona de la ciudad hará que toda la prisa en la 
gestión de estos nuevos colegios sea poca.
El antiguo edificio del Mercado de Pescados de la 
plaza de Santo Domingo va a tener nuevo destino. No 
es que sea .ninguna novedad recordar ahora que el 
Ayuntamiento tiene desde hace tiempo el proyecto de 
convertir este vetusto pero capriz edificio en Biblioteca 
Central de la ciudad, pero el hecho de que ahora haya 
sido tratado por el ñeno indica que las cosas van a 
tomar un ritm o más rápido. El Ayuntamiento, ayer 
tarde, decidió desafectar el antiguo edificio del 
ipescado para convertirlo en Biblioteca Central, que 
buena falta le hace a la ciudad. Zaragoza no es un. 
paraíso de bibliotecas precisamente, y esta nueva, con 
un salón de lectura para varias docenas de personas, 
será un buen exponente del esfuerzo que se está 
hbciendo en pro de la cultura ciudadana.
EL REAL ZARAGDZA DIJD ND
Hubo ayer un tema en el Plenp sobre el que ha 
corrido mucha tinta en las páginas deportivas de todos 
los diarios de Zaragoza y muchas palabras en todas las 
emisoras. El pasado día 14 de junio, el Ayuntamiento 
hizo una propuesta al Real Zaragoza C.D. erf torno a la 
utilización del campo de La Romareda y  su futuro. 
Aquella propuesta fue discutida más tarde en la 
asamblea de socios compromisarios de nuestro primer 
club deportivo y la unánime decisión de los presentes 
llegó ayer al salón de sésiones del Ayuntamiento. La 
comisión de propiedades informó al Pleno de esta 
decisión del Real Zaragoza, en el sentido de no aceptar 
la modificación de su convenio con el Ayuntamiento.
La propuesta hecha por la Corporación consistía, 
en términos generales, en suprimir prácticamente el 
pago anual que el Zaragoza aporta ahora al 
Ayuntamiento por utilizar el campo de deportes 
municipal durante los próximos cinco años, olvidar 
incluso la pequeña deuda que actualmente_tiene 
contraída el club con las arcas municipales yabandonar 
La Romareda al término de cinco años, ya que el 
A yun tam ie n to  tiene intención de programar la 
construcción de un nuevo estadio municipal en otra 
zona del término municipal que no se especificaba. El 
Real Zaragoza ha considerado que aceptar esta 
modificación le podría suponer problemas en el futuro
y prefiere seguir como hasta ahora. El Ayuntamiento, 
ayer, quedó informado de esta decisión.
Hace escasas fechas, hirvió el Ayuntamiento en 
fiebre de los barrios. En los días en que se celebraban 
en Cogullada las Jornadas de Estudio sobre los Barrios, 
el propio alcalde de la ciudad tuvo mucho interés en 
m ostrar a la opinión pública, el gran esfuerzo 
económico y burocrático que la Corporación de su 
presidencia está llevando a cabo. Ahora, el Reno acaba 
de aprobar el encargo de redacción de los Planes 
Parciales de Barrios por un irrvpúrte de más de veintiún 
millones y medio de pesetas, cantidad tan alta que el 
mismo Ayuntamiento va a solicitar —como es usual en 
estos casos- que el Ministerio déla Vivienda corra con 
la mitad de. esta cantidad en concepto de subvención.
Por acuerdo municipal la inmobiliaria "Zaragoza 
Urbana S.A." se va a beneficiar de una excepción 
urbanística que le permitirá construir un edificio cOn 
más alturas que los circundantes en el número 5 de la 
callé del General Sanjurjo. Se trata de un bloque de 
apartam entos que próximamente comenzará a 
construirse en tan céntrico lugar de la ciudad. Dtro de 
los temas tratados y sobre el que volveremos en forma 
más amplia en días sucesivos fue la aprobación con 
carácter provisional del Plan Especial de la Vía 
Imperial, resolviendo las reclamaciones presentadas 
por los afectados. La Vía Imperial es un tema del 
máximo interés urbanístico para la ciudad, a pesar de 
que tenga sus detractores en base a que va a arrasar 
una parte de la ciudad vieja para la que todos los 
miramientos deben ser pocos. Pero su,construcción 
te n d rá  tam b ién  ventajas im p o rtan te s  y el 
Ayuntamiento está decidido a seguir con el asunto 
adelante. Para ello, incluso, ĥa realizado una opción de 
compra del colegio de los Escolapios, parte de cuyo 
solar quedará convertido en vial de esta Vía Imperial.
EL URBANISMD, TEMA "R E Y "
Los tem ás más im p o rtan te s  y de mayor 
transcendencia entre los aprobados y tratados ayer por 
el Pleno de la Corporación fueron -com o casi siempre 
y como es lo normal- los relativos al Urbanismo. El A- 
yuntam íentotiene su principal tarea en el d ifíc il, re n­
queante, entorpecido y a veces desgraciado ordenamien­
to urbano de la ciudad. A  ello se consagra buena pa rte  
del presupuesto y es también la parcela de la actividad 
municipal que más p/oblemas y sinsabores plantea.
Entre los temas de urbanismo, presentados por la 
comisión de este nombre en el Pleno de ayer, destacan 
unos cuantos. El primero de ellos, la aprobación 
provisional jlel proyecto de adaptación de alineaciones 
entre la Avenida de Madrid y las calles de Mompeón 
Motos, Andrés Vicente y otra de nueva apertura. El 
tema tiene su importancia porque esta zona del barrio 
de las Delicias está empezando a ser escenario de 
algunas arbitrariedades urbanísticas, algunas con 
nombre propio y con actuación judicial de por medio. 
Porque el hecho es que cuando todavía no se,ha 
completado 1a ordenación urbana de toda una zona de 
gran densidad demográfica, se va configurando un 
barrio prácticamente ta n ‘atosigante como la zqna de 
Delicias más cercana al Portillo y a la Avéhída de 
Valencia. Es preciso prever zonasde esparcimiento, de 
serv ic ios , parques como el del actual Hospital 
Psiquiátrico ya a punto de abrirse al público según 
nuestras noticias y un mayor rigor en la edificación. 
Son muchos miles de personas las que sufrirán las 
consecuencias si a llí no se programara con serenidad e 
imparcialidad.
MILLDNES PARA LDS BARRIDS
A ftA O O M ^ p ré s . PAO. 4
m -wMás imaginación 
pora los progtamos 
de fiestos i
W  DS-aragoneses que peinan Canas y los que no las peinamos porque 
ya se nos ha caído el pelo, f u im o s  extrañando el adelantamiento T  
^  de fechas en las Fiestas del Pilar. . i f
3 ^  Estos primeros días feriales pasan un tanto desapbitibídos. Cuando de 
verdad comienza el ajetreo y el bullicio festero, es el día 12. El tradicional ^  
^  día de nuestra Patrona. Y si se me apura, la v ^ e ra , que ya empieza a 
^  funcionar el cotarro taurino. Ya se sabe que los toro^aunque se siga ^  
3^  diciendo que andan de capa caída, continúa siendo elfestéjbquedamás u 
,^color y  calor a nuestra fiestas pilarista^ ^
^  Pdr lo demás seguimos aferrados a la rutina. Poniendo en «scena en 
3 ^  éstos días lo r  consabidos sota, caballo y rey, de toda la vida.
^  Fundam enta lm ente , no queremos, no sabemos o no podemos T  
^  “actualizarnos. Eso sí, continuamos —y que sea por muchos años-TÍ 
^  honrando a nuestra Santísima Virgen y honrándonos nosotros al mismo 
3^  tiempo, con la tradicional ofrenda de flores. Un acto éste, más sentido y u 
masíficado a medida que pasan los años. *
Luego los actos oficiales, protocolarios, jos deportivos y habituales, y 
3 ^  pare usted de contar. ¡Ah! nos olvidamos Be los gigantes y cabezudos y >  
^  de los millares de bombillas y alumbran e| cogollo dé la ciudad. Por T  
^  supuesto que esto es lo que más luce. / r
^  No están trazadas estas líneas en tono de crítica ni mucho menos. Se 
3^  hace más o menos, lo mismo que en otras capitales, que no han acertado l 
con el número de fuerza que arrastra masas nacionales y extranjeras ^  
^  Las fallas valencianas y los encierros de San Fermín son ejemplos válidos T  ' 
Habrá que estrujarse pues el cerebelo para diversificar y dotar de 
yL  nuevos alicientes a nuestras famosas Fiestas del íila r. Que no se vayan^ 
^  dejando girones de su fama prendidos en la falta de in ic ia th /a p ^e é f^ ''^  
^  comodidad. .
3 ^  ' Hay 'que  aguzar el ingenio' exhaustivainente. Es preciso saguir̂  ̂
exprimiendo nuestra^ inteligencia hasta encontrar algo que actúe de imán, .
^  que tenga un poderoso poder de atracción de forasteros a nuestras Fiestas ^  
del Pilar. Hace falta un esfuerzo para liberar a nuestros festejos pilaristas-je 
^  de la ifutiria y vulgaridad que las preside. . ,
^  ¿Cómo? Comenzando desde ahora mismo a trabajar. Podía serena^ 
^  buena Idea que la Comisión de Festejos aceptase.sugerencias relativas a la 
13^ programación de huevaé iniciativas. Con los ‘puestos como hemos 
^  dicho anteriormente, en acertar con algo que hiciera diana en lo popular. ^  
^  En esto estamos implicados todos los aragotieses. ^
Afortunadamente, para las próximas fiestas,, ladremos ya una ciudad 
^  que será una bendición recorrerla a pié, y motorizadamente. Algo es algo.
3 f- Antonio SARRIA
¿Cómo la llamaremos dentro de poco, Zarafiat o Fiatgoza?
¿Nos co n vertirem o s  en urbe industrial o en ciudad 
coche-parche?
A los sastres zaragozanos les resultará más rentable la 
confección de carrocerías en serie.
A quienes lleguen a cierto departamento de la factoría, se les 
entregará una documentación y una pistola. Y  a pintar se ha 
dicho.
Los enchufes de la Seat serán electrónicos y sólo darán 
garranpas a los "espías" de la Ford.
La ubicación de la factoría, en la margen izquierda del Ebro, 
no es, políticamente, significativa.
Seat o no seat. He aquí la duda para cualquier Hamlet 
aragonés.
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De la “ guerra“ de los pimientos 
a la “ escalada“ de los pimientosJUZGADO DE GUABDIA 1— 1 !
EL APRENDIZ, LA PIEDRA Y 
EL COCHE DEL ENCARGADO
a todos nos toca que
t f
DABRA que aguantar en esta vida!-Bueno, Pedrín, pero es que aguantar lo nuestro en el cúrrelo.Como a mí a ninguno,machos. El encargao de mi taller debe 
nnier serpientes y así de retorcido que es el tío. Pero me las tiene 
® pagar ¡Le voy a alcanzar yo el botijo al tío! ¿De qué? Claro, 
-orno en casa no le deja levantar la voz su mujer, me chilla a mí. O 
Leño me chillaba, porque ya me he despedido de currelar con él. 
Me entraba una corajina cada vez que me soltaba un coco...
-A  todos nos toca aguantar lo nuestro, oye. Que también yo 
tengo de jefe un sarguta en el taller que me llama melón de a'rbol, y 
me lo tengo que aguantar.
-Porque tú Andresín, eres un pepino y lo soportas. Pero no 
todos tenemos la sangre de sifón, majete. Y  tú, Lalo, ¿qué piensas
de todo esto que no dices ni mú? .  ̂ ■
-Yopermanezco al margen. No doy golpe. Vivo de mi papa. 
—Suerte que tienes. Pero como me eche a la cara al gurriato del 
encargao me le voy a subir a las narices para decide la clase de
soidiotón que es. ''
-Ya Y luego, si lo ves, vas y te escondes.
-¿Cobarde yo? Despójate del miedo, y vamos a ver quién le 
más tortas. Si yo a ti o el hijo de mi madre al de la 
no. ¿Qué veo allí? Mirar, ese es el coche de mi
pega a quien 
tuya. Pero,
enemigo. - j  ■
-  iQué suerte tienes, Pedro, coge la piedra!
-¿Dónde hay una así de gorda?
-A llí tienes una de tamaño natural.
-¿Me cabe en la mano?
-Creo que sí. Coche y piedra están puestos a tu medida. 
¡Atízale!
—Pues voy a ejercitar la puntería.
-  ¡Que no falles el blanco!
-Pero si el coche es rojo...
—Pues tiro al rojo, macho. ¡Pégale fuerte!
-¿Veis? Así trato yo a los traidores. ¡Toma pedrusco, coche! 
¡Y dile a tu dueño que he sido yo. .! ^
Pedrito de 17 años, aprendiz, trabajó hasta hace muy pocos días
unos talleres, de los que, se despidió voluntariamente. Al parecer, 
y por su comportamiento no muy correcto, durante los días que 
trabajó en el referido taller fue repetidamente reprendido por el 
encargado del mismo.
Pero resulta que el chaval debe ser muy rencoroso, pues, yendo 
la otra tarde con los amigos, vió parado en una calle el coche del 
encargado del taller en el que trabajó y les dijo:
-  ¡Mirar ese coche;es el de mi enemigo!
Y seguidamente,'cogiendo una piedra la lanzó contra el referido 
automóvil produciéndole en la carrocería una buena abolladura, 
"fardando" ante sus amigos de que él trataba de esa manera a los 
traidores.
Pedrito no quedó conforme con esto y dijo en voz bien alta que, 
al día siguiente, volvería a la misma calle en busca del coche y le 
pincharía las cuatro ruedas.
- Y  porque no tiene cinco, que si no, igual...
Este comentario fue escuchado por un vecino quien se lo 
comunicó al propietario del coche, el que estuvo al acecho al día 
siguiente viendo como, efectivamente, se presentaba en dicho lugar 
Pedrito, dispuesto a pinchar las ruedas, siendo agarrado por su 
ex-encargado cuando se disponía a hacerlo, quien lo retuvo hasta 
que se presentó el Servicio del 091 llamado por el vecino.
I t
-ANTE EL GRAN ACONTECIHIENTO 
MOTORIS T IC O  ,
El X X II Premio 
Internacional Fiestas 
del Pilar
La expectación ante el “plato" fuerte deportivo del programa de 
Fiestas deJ p i ¡ a r q u e es este Gran Premio que ha de correrse 
en el circuito del Parque Primo de Rivera, es grande. Bien 
podríamos decir que, en interés, ha superado las pruebas de años 
anteriores.
El campeonísimo del mundo Angel Nieto, llega con los mejores 
especialistas europeos en tales competiciones, para dar realce y 
categoría a una competición que ya la tiene ganada a pulso de otras 
'ediciones" anteriores, por lo que espera que el Parque de Primo de 
Rivera esté, en la mañana del próximo domingo tan a rebosar que 
sea, materialmente, imposible albergar a más espectadores y 
aficionados al motociclismo, uno de los más apasionantes 
espectáculos deportivos.
ZARAGOZA, 12 (■'^ARAGON/exprés^TGiro de ciento ochenta grados: El pimiento se está pagando, en con­
tratación hasta a doce pesetas por kilo en la comarca de las Bardanas de Navarra, concretamente en las localidades de 
Buñuel Cortes v Ribaforada, famosas días atrás por haber encabezado, los agricultores de sus términos, la guerra del 
pimiento" cuando por este producto los fabricantes llegaban a ofrecerles incluso 1,50 pesetas por kilo. El incremento 
reoistrado en el precio de este producto (para los agricultores) alcanza un 800 por ciento en menosde vemte días.
La gran avalancha de este producto parece haber sido al f in  "digerida" por las factorías dedicadas a! tratamien o y 
enlatado de pimientos. De este equilibrio y del notorio descenso de los "stocks" a causa del
las pérdidas naturales por ser producto perecedero, ha surgido este nuevo precio; un precio de fin  de temporada, algo 
así como una "quema de restos" bastante positiva después de unas tensas jornadas. _____ __________ _
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PALAFOX
E X I T O  T O T A L
Del FABULOSO ESPECTACULO 
de ESTAS FIESTAS
HOY 7 TARDE Y 11 MOCHE
EN PERSONA 
CON su
66 SHOW MUSICAL ’73”
CON U  COUBORACION ESPECIAL DE
PERLA CRISTAL
JULIO KARABIAS
ORQUESTA ATRACCION “TABIUIOITO” )f SU ntuio CalÍBIltB
D irecc ió n  m us ica l m aestro  M . ALFARO
Domingo despedida 3 últimos días, 3
liNO SE LO PIEBDAn
MAYORES DE 14 AÑOS
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EDUARDO LA60RDA, PREMIO 
ESPECIAL del XVI CERTAMEN 
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Z A R A G O Z A ,  1 2  
(“ARAGOiyexprés”).— Ayer, a 
las doce del mediodía, ^uedó 
inaugurada o fic ia lm ente  la 
e x p o s i c i ó n  de o b r a s  
.c o rre s p o n d ie n te s  al X V I  
•Certamen Juvenil de Arte, que 
organiza la Delegación Provincial 
de la Juventud en colaboración 
con la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y 
Rioja, dentro del programa de 
tas Fiestas del Pilar que hoy 
viven su Día Mayor.
^SESENTA Y SEIS 
OBRAS SELECCIONADAS
Las obras —sesenta y seis, 
seleccionadas entre las ochenta 
presentadas«-están colgadas en la 
sala de exposiciones “ Bayeu” . 
donde el público das podra 
contemplar hasta.el próximo 18 
del mes en curso.
El acto inaugural estuvo 
presidido por el Teniente de 
Alcalde Delegado de Cultura y 
Delegado P rovincial de la 
Juventud, señor Moreno Duarte; 
el Presidente de la Comisión de 
Festejos, señor Mur; y el 
secretario del jurado calificador, 
don Alfonso Abarca. Para el 
público la sala quedó abierta, 
como de costumbre, a partir de 
las 18,30.
Este año —nos dijo el señor 
Abarca— la calidad media de las 
obras presentadas fue muy 
superior a la de 1972. No 
obstante, el jurado calificador ha 
desechado algunas que no han 
llegado a un nivel mínimo 
exigible.
C ontem plando  las obras 
expuestas queda patente que 
algunos jóvenes autores apuntan 
indudables calidades artísticas. 
De continuar recibiendo una 
formación rica en calidad podrán 
culminar en una pléyade de 




—A parte  de los premios 
otorgados —añadió don Alfonso 
Abarca— existe la posibilidad 
que las obras más significadas 
sean expuestas en la sala 
madrileña “ Amadís de Gaula” , 
b a j o  el p atro c in io  de la 
Delegación Nacional de la 
Juventud y de la Delegación 
N acional de Cultura de la 
S e c r e t a r í a  G e n e r a l  de l  
Movimiento.
E l prem io especial del 
certamen —el “Oscar” para todas 
las m odalidades artísticas, 
podríamos decir^ lo ha recibido 
Eduardo Laborda, un pintor que 
cuenta ya con un “curriculum” ' 
ciertamente importante para sus 
jóvenes 21 años de edad. El 
prem io consta de diez mil 
pesetas y diploma.
Los miembros del Jurado 
Calificador fueron doña Ana 
Ruiz, doña Dolores Franco, don 
Miguel Angel Albareda, don José 
Sancho y don Angel Azpeitia. 
Com o secretario actuó don 
Alfonso Abarca.
LOS PREMIOS OTORGADOS
En la categoría Juvenil A 
(para autores comprendidos 
entre los 18 y los 21 años), el 
primer premio de Escultura fue 
otorgado a María Pilar Briz, y el 
segundo lo logró Francisco 
Rallo. En Pintura, el primero fue 
para Enrique Larroy, el segundo 
para Francisco Rallo; y un Accésit 
"para Joaqu ín  G im eno. En 
Dibujo, el primero lo obtuvo 
Joaqmn Gímeno, y el segundo 
Mari Carmen Arazo. ’
Dentro de la categoría Juvenil 
B, (menores de 18 años), los 
prem ios de Pintura fueron 
otorgados a M aría Angeles 
M o lin ero  (el primero), y a 
Francisco Bueno (el segundo). El 
de dibujo correspondió a Víctor 
M a n u e l  L a h u e r t a .  O tros  
galardones, en sus distintas 
categorías, fueron entregados a 
Jesus Ezquerra, Jesús Bueno, y 
Marimar Gomollón.
EL MARTES, APERTURA D EL ' 
CURSO EN ZARAGOZA
Lá ’ U n i v e r s i d a d  de  
Zaragoza efectuará la solemne 
a p e r t u r a  d e l  C u r s o  
A c a d é m i c o  1973-74,  el 
próximo martes, día dieciseis 
de Octubre, a las doce horas 
de la mañana en el Paraninfo 
U niversitario (Plaza del 
Paraíso) con la asistencia del 
Claustro y  Autoridades.
La lección inaugural estará 
a cargo del Excmo. Sr. Don 
Luis  Martin Ballesteros y 
Costea, la que versará sobre 
“Hacia un Código Civil délas 
Españas".
En el transcurso de dicho 
ac to  serán entregados ¡os
Premios Extraordinarios a los 
alumnos distinguidos.
Los actos se iniciarán a las ■ 
once horas con una Misa del 
Espíritu Santo, que en la 
Capilla de la Facultad de 
Medicina oficiará el Rvdo. D. 
José Manuel Arenal.
A todos los actos se invita 
encarecidamente a Profesores, 
alumnos y público en general.
Las clases serán iniciadas 
para t odos  ¡os alumnos, 
excepto para ¡os de primer 
curso que se matriculen en los 
nuevos Planes de estudios 
(que se iniciarán en Enero), el 
viernes dieciocho de Octubre.
n i l  Gran Premio Internacional 
de Ntra Sra. del Pilar de
M O T O R I S M O
PATROCINADO POR LA COMISION DE FESTEJOS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DOMINGO,. D IA  M  DE OCTUBRE, A LAS NUEVE HORAS 
EN EL C IR C U ITO  DEL PARQUE PRIMO DE RIVERA
ENTRENAMIENTOS D IA  1 3 , MAÑANA Y TARDE
P R O G R A M A
REGIONAL HASTA 7 5  c .  c ,  
PROMOCION HASTA 1 2 5  c .  c .
50 c .  c .  INTERNACIONAL 
1 2 5  c ,  c ,  INTERNACIONAL 
2 5 0  c .  c .  INTERNACIONAL
ANGEL NIETO
CAMPEON DEL MUNDO, CON LOS MEJORES ESPECIALISTAS 
EUROPEOS EN ESTA COMPETICION MOTORISTA FINALES DE 
LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN TODAS CATEGORIAS
I R E L L I
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iÉRÍlEtO, DE "MOTOR ¿FRES", EN EX CLÜSjVA 
IflABA "ARAGON/exorés"
LA FORTALEZA DEL MARCO 
atra e  v e n d e d o r e s
tD miHiiia Fmecn
I  el  c o c h e  e s p a ñ o l , c o m p i t e
II CON LOS " g r a n d e s
Con motivo de la celebración del Salón de 
F ra n k fiir t,  la situación de la industria 
automovilística ha despertado un renovado 
interés. El sector atraviesa un buen momento en 
la República Federal.
La producción alemana de automóviles se ha 
incrementado en un 5,9 por ciento en los siete 
primeros meses de este año, después de que en 
1972 había experimentado una reducción del 
4,2 por ciento. El total de matriculaciones en la 
República Federal durante el primer semestre 
de 1973 ascendió a más de 1.262.000, y las 
exportaciones han superado ligeramente esta 
cifra. Todo ello hace de Alemania occidental la 
primera potencia automovilística dé Europa y 
la tercera del mundo, tras los Estados Unidos y 
Japón. Parece que Alemania ha logrado superar 
el "bache”  de 1972. La inestabilidad monetaria 
internacional y los constantes gravámenes sobre 
el sector preocupaban seriamente.
, ^  embargo, ô o. Xodo soTT p e r f ectivas
" favorables; la tendencia futura muestra una tasa 
de crecimiento menos espectacular que hasta el 
presente. Además, se preven nuevas huelgas 
"salvajes" en el sector metalúrgico, lo que 
incidirá sobre la producción y el precio de los 
vehículos. La in d u s tria  automovilística 
proyecta seguir trasladando al extranjero, cada 
vez en m ayor m edida, sus centros de 
producción, de modo que no necesite emplear 
tanto mano de obra inmigrante en Alemania. 
Este año se fabricarán ya en el exterior €50.000 
vehículos, sin tener, en cuenta el montaje de 
aquellos que se importan en piezas para ser 
montadas. La producción de la industria 
au tom ov ilis ta  alemana en otros países 
corresponde aproximadamente a un tercio del 
total de las exportaciones.
IMPORTACIONES, UN PELIGRO CRECIENTE
Pero acaso el mayor problema que tienen 
planteado los fabricantes alemanes se halle en el 
creciente volumen de importaciones que 
registra la República Federal. En la actualidad, 
los vehículos de importación copan el 26,4 por 
ciento del total de matriculaciones. La marca 
extranjera que más automóviles vende en 
Alemania en Renault, seguida de Fiat. Es 
notable el creciente avance de los coches 
japoneses: el año pasado, Japón, vendió 7.958 
vehículos en el mercado alemán, pero esta cifra 
se ha elevado a 10.143 unidades sólo durante 
los siete primeros meses de 1973.
Lo destacable es, que no solamente son 
Francia e Italia los países que pueden hablar de 
sus exportaciones al mercado alemán. Para 
España, fue el primer cliente en 1972 y este año 
las ventas de automóviles Seat a la República 
Federal Alemana será a finales de este año de 
unas 14.600 unidades. Estas ventas, se calcula, 
se repartirán así: tres mil unidades del modelo 
600; tres mil setecientas del 850 normal; cuatro 
mil ochocientas del 127 "dos puertas" y 
alrededor de tres m ildel 127 "trespuertas" 
Hasta el mes de agosto, Seat había vendido algo' 
más de 6.200 automóviles en Alemania.
Las principales fábricas de automóviles del 
mundo han visto un buen comprador en el 
potente marco alemán. Una guerra de calidad y 
precios está entablada entre las diversas firmas 
para introducirse en tan difícil mercado.
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Repare usted su coche
Cuando llegan 
primeras LLUVIAS
Durante el verano el co ch e ha funcionado, por lo  general, a las m il maravillas. La época  seca favorece el buen estado d e  la parte eléctrica y  el 
motor, a  pesar d e  su esfuerzo d e  vacaciones y  viajes  ̂turísticos, resiste “com o los buenos". Con una buena puesta a punto antes d e  iniciar el 
prim er viaje largo, los distintos órganos d el autom óvil m oderno responden muy bien. E l so l daña la pintura, los tapizados se ajan un tanto, 
sufren los neumáticos cuando les da el so l d e  lleno... No importa. Incluso sin usar “starter” se arranca fácilm ente todos los días. En realidad es 
cuando nuestro autom óvil nos proporciona m ayores satisfacciones y  estam os más contentos d e  poseerlo.
LOS HUMEDOS LAMENTOS DEL OTONO
Un buen d ía  nos levantamos para ir a  la oficina y  vemos qu e llovió durante la noche. D escendemos tranquilos a la calle y  al girar la llave d e  
contacto incluso con  el “starter" abierto, e l  m otor no arranca. Se producen unos ruidos extraños, la batería sufre, pero el m otor sigue sin 
ponerse ’en marcha. Hay qu e pensar qu e la hum edad d e la n o  c h e  influyó desfavorablem ente sobre algún mecanismo. L o  prim ero que debe  
hacerse es com probar si el distribuidor d e  encendido (delcoj se encuentra en buenas condiciones. De hallarse la bakelita d e  la tapa con  alguna 
grieta, habrá qu e cambiarla. Si se encuentra en buen estado d e  conservación, procederem os a secarla con un paño d e los qu e no dejan pelusa 
einmediatamente• podem os espolvorear en su interior Spray antihumedad, qu e conviene llevar a mano en invierno. Sobre fá d o  en lo s  coches que  
llevan el d eleo  o  distribuidor de encendido en lugar s u sc e p t ib le  d e  concentrarse la hum edad am biente, del agua filtrada en el m otor o  
sim plem ente encharcada en el pavimento, será ésta la causa d e  la avería y  el coch e arrancará inmediatamente, al girar d e  nuevo la llave.
¿COMO SE DESMONTA ü f  TAPA DEL DELCO?
cable para alejarlas un p oco  del borne.
INSUFLAR A I R E  SECO A PRESION
4.;-
VIERn ES, 12 DE OCTU B R E d e  1973
Esta avería, que se produce corrientem ente con las primeras lluvias, ya se ve qu e es d e  fácil reparación. También puede darse durante algún 
tem poral ya  ’más entrado el invierno, cuando el co ch e perm anece aparcado enfia calle durante las horas nocturnas. La desa^ adable sorpresa 
matutina puede arreelarse asL De no tener Spray, si .estamos cerca t de un garage abierta,, también se puede insuflar aire a  presión a la tapa, para 
secarla. Si, realizadas estas fáciles operaciones, el c o ch e sigue sin ponerse en marcha, ratea, etc, hay qu e buscar otra posible causa, operación que  
ya nos ha-ía llegar tarde al trabajo y  mancharnos d e  form a qu e no suele compensar. Los coch es d e  los amigos y  los taxis cobran para nosotros 
entonces una importancia qu e no tuvieron minutos antes. Si optam os por los transportes colectivos, el problem a d e  horario será mayor. Son 
morpentos d e  emergencia y  cada uno resuelve com o  puede, pero ya hem os aprendido lo  más factib le en minutos y  casi siem pre nos sacara del 
apuro. Antes de parar un taxi, in tén tela  Puede que tarde m enos en arrancar qu e en encontrar el susodicho taxi
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PARA LOS ENCARTADOS EN EL 
ATRACO AL BANCO ATLANTICO
PENAS de TRES y 
CINCO ANOS
SO LIC ITA  EL M IN IS T E R IO  FISCAL  
POR TENENCIA IL IC IT A  DE ARMAS
MADRID, 12 (Europa Press).- En conclusiones provisionales, el 
repreS§í)tante del ministerio fiscal solicita penas de tres y cinco años 
-de cárcel para los cuatro encartados en el atraco al Banco Atlántico, 
en marzo pasado, por el supuesto delito de tenencia ilícita de armas.
Concretamente, la petición fiscal es de tres años de prisión menor 
para Alberto Echegaray del campo, Fernando Alcázar de Velasco y 
Francisco de Sales González; y de cuatro años de igual prisión para 
José Maríia Burón Murillo.
Además de esta causa —que se sigue en orden público-, existe 
otro sumario concluso por el supuesto delito de robo a mano 
armada, actualmente en fase de calificación fiscal y que será 
enjuiciado por la Audiencia provincial de Madrid.
Sevilla: Un invidente y su esposa
VENDIAN DBOGA
EN EL' l^lOflENTO DE SU DETENCION SE LES OCUPARON 57 
GRAMOS DE HACHIS CAMUFLADOS EN SU COCHE
COMPRABAN LA MERCANCIA EN MARRUECOS 
Y LUEGO SE DABAN A LA BUENA V ID A
LOS NOVENTA 
ENCONTRADOS
KILOS DE DINAMITA  
EN SAN SEBASTIAN
SEVILLA, 12 (Cifra).— Inspectores de la Jefatura Superior de 
P o lic ía  de Sev illa , p erten ecien tes al grujpo eqiecial de 
estupefacientes de la brigrda regional de investigación criminal, han 
llevado a cabo la detención de un invidente sevillano y su e^osa, 
acusados de tráfico de drogas.
Se trata de Juan Carlos López González, de 28 años de edad, 
ciego desde el año 1959 a consecuencia de un tumor cerebral y de 
su esposa, Carmen Rosales García, de 23 años, quien casi siempre 
acompañadla a su marido en el lugar de la calle Sier^s, donde' éste 
se dedicaba a la venta de cupones de la organización nacional de 
ciegos, a la aue pertenecía.
LOS ROBARON en RERNANI
BILBAO, 12 (Europa P ress).- L os noventa kü os d e  dinamita 
encontrados hace d os d ías en un puente d e  la variante d e  Amara, en San 
Sebastián, form aban parte d e  los tres m il k ilos d e  d icho explosivo que  
fueron robados a  principios d e  este año en un polvorín d e Hemani, según 
informa h oy  “La Gaceta d e l N orte"  citando a  “fuentes relacionadas con  
el asunto ”
Como se sabe, una im portante cantidad d e  la dinamita robada fu e  
hallada en una lonja del barrio d e  Buenos Aires d e  la localidad  
guipuzcoana d e  Lasarte, cerca d e  la capital donostiarra, en el pasado ‘mes 
d e  abril. Pero todavía no ha sido localizado el resto.
La identificación d e  la dinamita hallada en el puente d e  la variante d e  
Amara hace pensar, añade el citado periódico, qu e d  sabotaje frustrado 
que se proyectaba en San Sebastián, ob ed ece  a una acción d e  la E. T. A., 
ya qu e fu e  un com ando de esta organización terrorista e l  qu e se apoderó  
d e  los tres mil k ilos d e  dinamita d e  H em ani
A raíz d e  la detención d e  los presuntos m iem bros d e  E. T  A. en B ilbao  
Jesús María Zabarte Arregui y  Manuel M ichelena Loyarte, ocurrida 
rec ien tem en te  tras un tiroteo en la capital vizcaína, la policía  
especializada ha practicado nuevas detenciones, sigue d iciendo el 
periódico. Como consecuencia d e  ellas y  después d e  ser interrogados, han 
pasado a disposición d el juzgado militar don Hilario Landa, padre de,un  
refugiado p o lít ico  qu e reside en Bayona, doña Irene Bengoechea y  la 
señorita María Begoña G oicoechea Bengoechea, m adre y  hermana, 
repectivamente, d e  un sunuesto m iem bro d e  E. T. A. muerto h ace p oco  
más d e un año en el Pirineo navarro Los deten idos son acusados d e  haber  
prestado colaboración  a Zabarte Arregui y  M ichelena Loyarte.
HACHIS Y  G R IFA
Los inspectores policiales 
llevaron a cabo la detención 
en la zona de la Macarena, 
cuando por ella circulaba el 
matrimonio —acompañado de 
su hija 'de tres años en un 
automóvil de turismo de su 
propiedad. En el momento de 
ser detenidos, Juan Carlos 
López llevaba encima 2.790 
pesetas, casi todas en billetes 
de cien, por lo que se pensó 
que debían proceder’ de la 
venta de drogas que aquel día 
hubieran llevado a cabo los 
deten idos. Asim ism o se 
encontraron en el interior del 
vehículo 57 gramos de hachís, 
d is tr ib u id o s  en pequeñas 
partes preparadas para su 
venta a los consumidores.
Más tarde^ la policía 
encontraría en la vivienda que 
habitaba el matrimonio otros 
setecientos gramos de hachís 
y doscientos ma's de griffa. 
s u p o n i é n d o s e  q u e  el 
matrimonio había efectuado 
algún viaje al extranjero para 
la  a d q u i s i c i ó n  de tan 
considerable cantidad de 
droga.
LA ADQUIRIERON  
EN MARRUECOS
Efectivamente, sometidos 
ambos a los oportunos  
interrogatorio^ pudo aclararse 
que no hace mucho tiempo el 
matrimonio, en unión de otro 
individuo, cuya identidad se 
desconoce, se trasladó a 
Marruecos, país en el que 
adquirieron dos 'kílógramos 
de hachís —por 18.000  
pesetas— que posteriorrnente 
habría de introducir el otro 
individuo en la península. 
Pero, llegados a ésta, el 
cómplice desapareció con la 
droga,.por Jo que el invidente 
y su.esposa decidieron volver 
a sue lo  m a r ro qu í  para 
comprar las drogas.
E n  e s t a  o c a s i ó n  
adquirieron casi un kllógramo 
de hachís, al que el vendedor 
añadió doscientos gramos de 
grifa, indicándoles el mismo 
cual sería la zona más 
p rop ic ia  para bur lar la 
vigilancia de las autoridades 
f r o n t e r i z a s  t a n t o  en, 




UN N IV E L  DE V ID A  
SOSPECHOSO
Ya en Sevilla, se dedicaron 
a la venta de los tóxicos, pero 
no consiguieron eludir la 
acción policial, de cuyos 
miembros era ya conocido el 
invidente por otros asuntos 
ajenos a las drogas, aunque se 
te n í a n '  notic ias de que 
frecuentaba lugares sevillanos 
en los que se suélen dar cita 
otras personas relacionadas 
con este tráfico, al mismo 
tiempo que se observaba en el 
matrimonio un nivel de vida 
difícil de sostener con los 
ingresos que la venta de 
cupones de la Organización 
Nacional de Ciegos pudiera 
suponerles.
Al margen de las sustancias 
tóxicas halladas en poder del 
m a t r i m o n i o ,  les fueron  
intervenidos también en su 
casa diversos aparatos de 
r a d i o ,  magnetófonos y 
m á q u i n a s  fo to g rá f i c a s  
adquiridas a cambio de dinero 
y de drogas y que, según se ha 
podido comprobar, provenían 
de hurtos realizados 
quienes las vendían. ' “
Según parece, ambos 
utilizaban, las drogas para el 
consumo' personal, aunque 
quien lo hacía con más 
frecuencia era él. Asimismo, 
utilizaban a su pequeña  ̂hija 
como pantalla para sus ilícitas 
actividades.
En unión de la droga, los 
d i v e r s o s  o b j e t o s  y el 
automóvil de turismo los dos 
detenidos han sido puestos a 
disposición de las autoridades 
judiciales correspondientes 
bajo los cargos de tráfico 






:::: Siguen los SECDESTBOS
Filipinas: Los SECUESTRA­
DORES, en HONG KONG
M A N ILA  12, (Efe-Upi). - Un avión de pasajeros de las líneas aéreas filipinas, "Philair", que 
efectuaba un vuelo interior, fue secuestrado ayer por cuatro individuos que al parecer intentan 
dirigirse hacia Hong Kong y Taipeh, según ha informado un portavoz del gobierno.
El aparato llevaba a bordo en el momento de producirse el secuestro a 54 pasajeros entre los 
que se encontraban los cuatro secuestradores y realizaba el vuelo desde Davao, ciudad situada 
en el sur de filipinas, a Manila.
Los secuestradores, cuya nacionalidad se desconoce hasta el momento, han solicitado 
alimentos y provisión de combustible.
Fuentes militares, citadas por el secretario de Información filipina, Francisco Tatad, señalan 
que el aparato secuestrado logró aterrizar en la localidad de Bacolod, situada a medio camino 
entre Davao y Manila y que se les permitió abandonar el avión a seis personas adultas y a dos, 
niños. Posteriormente el aparato aterrizó en el aeropuerto de Manila, a Ias10,00 hora española.
Los secuestradores son jóvenes y han prometido liberar a todo el pasaje, si son satisfechas sus 
demandas.
Según informaciones provenientes de Hong-Kong, el avión secuestrado ha recalado ya en el 
aeropuerto.
l ' E i c d i ' i
INTENTO FRUSTRADO
MEJICO, 12 (Efe). - Dos agentes de la policía mejicana 
hicieron abortar anteayer un intento de secuestro en el 
aeropuerto "Benito Juárez” de esta capital federal.
Un individuo llamado Rogelio Lizama, de unos 25 años 
de edad, se apoderó de la pistola de un oficial militar, 
eludió todos los controles y logró introducirse en un avión 
que se disponía a emprender vuelo a Monterrey, ciudad 
situada a 900 kilómetros al norte de la capital, con 68 
pasajeros y cuatro azafatas a bordo.
El piloto consiguió escapar, pero el secuestrador, dueño 
de la situación, exigió que se dispusiera todo para 
emprender el vuelo y que acudiera al avión un representante 
del Ministerio de Justicia.
En un momento determinado, un agente de policía que 
se encontraba entre los pasajeros disparó contra el 
secuestrador, quien a su vez, tirado err-el suelo, disparó 
contra otro policía, al que hirió en una^-mano. Ambos 
representantes de la ley consiguieron reducir al 
secuestrador.
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VIERNES, 12 DE
la  r e v is t a  "DOCE DE OCTUBRE"
m :
»
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O C T V B R l
W : Con la puntualidad habilaal ha Jjiecho su aparición en Zaragoza 
uno delosmás grandes y atrayentes números de las fiestas del filar; 
nos referimos a la veterana revista, que ha cumplido ya sus 2 7  años, 
y que lleva por título la fecha de la fiesta mayor de nuestra ciudad : 
Doce de Octubre.
Doce de Octubre, que pasea en triimfo por el ancho mundo 
hispanoparlante el nombre de la Patrona de An^ón, ofrece cada 
año a sus le c to re s  novedades insospechadas y ángulos 
rigurosamente inéditos que revelan las dimensiones ecuménicas de 
la devoción a la Viigen del Pilar. Todo ello arropado en una 
elegante vestimenta de publicación señera del más alto porte y 
espléndida presentación.
Tal sucrae, por ejemplo, con esos dos monumentos erigidos ària 
Vireen del Pilar, que pocos conocen; el primero en un pueblecito. 
eatalán de la comarca dd Panadés y  el segundo en los altos,de la 
serranía que separa a las provincias de Avila y Madrid; hablamos del 
pueblo de Peguerinos.
Puestos a señalar alsuno de los valiosos trabajos que contiene el 
número de Doce de Octubre de 1973, señalaríamos dos, 
especialmente interesantes, por el tema que abordan y por la firma 
de los que los suscriben.
El primero, lleva el refrendo dd Prof. Or. don Federico Torralba 
Soriano, aue vaUentemente arremete contra los que sin ton ni son 
repiten como una cantinela que la fábrica del Pilar no tiene mérito 
artístico  alguno. E l P ro f. T o rra lb a  Sorian o  estu d ia  
concienzudamente y con su autoridad reconocida,afirma los valores 
estéticos de nuestra basílica mariana.
El s^undo, se refiere a un tema, que casi podríamos llamar 
medito, a saber, la proclarnación de la Virgen del Pilar como 
Patrona de Zaragoza. Lo ha escrito d  erudito y paciente 
investigador don Francisco Oiiván Bayle, que nos presenta en un 
documentado trabajo, el panorama histórico y las pruebas 
documentales de esta efemérides acaecida en el año 1653.
ACTOS P ILA R IS T A S  EN LA 
CASA DE VALENCIA
LA  CLAUSURA DEL ANO DEL P ILA R
A LAS 8,30 d e  l a  MAÑANA
Recepción en la Casa d e Valencia 
® las Comisiones Falleras qu e con  
motivo de la Ofrenda de Flores a  la 
Sima. Virgen del Pilar se desplazan 
aesde Valencia, para asistir a tal acto.
^ c o n t i n u a c i ó n  n u e s t r a  
representación fem enina, ataviada 
con los trajes regionales y  presidida 
por nuestras Reinas M ayor e  Infantil 
y acompañadas de las Comisiones 
ralleras Valencianas, desplazadas a 
esta, asistirán a  la Ofrenda d e ¡dores.
A LAS 12.30 DE LA MAÑANA
fin a liz a d a  la  Ofrenda, y  en 
nuestro local social, tendrá lugar la
vie r n e s . 12 DE O C TU B R E DE 1973
imposición del Lazo  d e M iembro d é  
H onor’ d e  esta Casa d e Valencia al 
E sta n d a r te  d e  la Falla Maestro 
Lope-José Carsi d e  Burjasot, titulen 
conced ido el pasado año.
DOMINGO DIA 14 
DE OCTUBRE
A LAS 10 DE LA NOCHE
D esfile final, d e  fiestas. En él, 
tomarán parte desde una artística 
carroza, nuestras Falleras Mayores, 
a c o m p a ñ a d a s  de sus Damas de 
Honor, dando a s í p or terminada la 
colaboración d e  este Centro Regional 
Casa d e Valencia, en las Fiestas del 
Pilar 1973.
Hermandad de los Comerciantes 
e Industríales de Zaragoza
Se convoca a todos los hermanos, 
familiares, amistades X al: pueblo en 
general de Zaragoza a Ja solemne 
peregrinación ciue con motivo del año 
del P ila r celebrarán itodas las 
cofrad ías de la semana santa 
.zaragozana y organizado por.la Junta 
ICoordinadora de Procesiones (Sangre 
de Cristo) como cierre oficial del Año 
del Piiar para Zaragoza se ha de 
celebrar a la Basílica del Pilar el día 
17 del presente mes de octubre y año 
1973, con el siguiente programa de 
actos:
D IA  17 DE OCTUBRE 
(MIERCOLES) A LAS 20,15 
HORAS (8,15.TARDE).
DESPUES DEL CIERRE DEL 
COMERCIÓ, concentración de todos 
los Cofrades, sin hábito pero llevando 
la Medalla de la Cofradía, en la Plaza 
del Pilar, Junto a la Cruz dé los 
Caídos (frente Hospedería) debiendo 
situarse cada Cofrade junto a su 
Estandarte o Guión de la Cofradía.
A LAS 8 ,2 5 .DE LA TARDE, se 
iniciará ia Peregrinación de todas ias 
Cofradías, formando la cabeza los 
Estandartes de las 14 Cofradías y a 
continuación marcharán en una sola, 
línea los 14 Hermanos Presidentes de 
las mismas y en una tercera línea, los 
14 Consiliarios de dichas Cofradías. 
Seguidam ente form arán  iJuntas 
Directivas, familiares, invitados y 
cerrando la Peregrinación, pueblo en 
general de Zaragoza. La Peregrinación 
recorrerá la Plaza del Pilar por su 
calzada exterior y será recibida en la 
puerta principal de la Basílica (Junto 
al edificio del Ayuntamiento) por el 
Exemo. y Rydmo. Sr. Arzobispo de 
Z a ra g o z a ^ ' C a b i ld o  y o tras  
personalidades eclesiásticas presentes 
en el acto.
A LAS 8,45.SOLEMNE MISA EN 
EL ALTAR MAYOR por nuestro 
Prelado D r. D . Pedro Cantero 
Cuadrado, corriendo a su cargo la 
Homilía del día, y .concelebrada por 
los 14 Consiliarios de las Cofradías.!
DESPUES DE LA SANTA MISA' 
y en ia Capilla de la Virgen,-lectura de{ 
la Ofrenda a la Santísima Virgen del' 
P ila r, por un Herm ano Mayor 
P r e s i d e n t e ,  en n o m b re  y 
representación de todas las Cofradías.
S E G U ID A M E N T E ,  lectura  
conjunta a una soja voz y en alto, de 
la O rac ión  i del A ño  del Pilar, 
solamente por los 14 Hermanos 
Mayores Presidentes de las Cofradías.
ACTO SEGUIDO, se procederá a 
entregar al Sr. Arzobispo por el 
H erm ano M ayo r Presidente de 
Cofradía y Tesorero de la Junta 
C oord inadora  - de Cofradías, un 
donativo en efectivo en nombre y 
representación de todas las Cofradías, 
con estino a las viviendas a construir 
por el Año del Pilar.
A C O N T IN U A C IO N ,  una. 
Camarera de Honor de cada Cofradía,' 
hará entrega al Sr. Afzobispo, de un 
ramo de flores para la Santísima i 
Virgen del Pilar. |
EN R E P R E S E N T A C IO N  DE- 
T O D A S  LAS COFRADIAS, una 
pareja de niños como símbolo de la 
juventud perteneciente a las mismas, 
pasará al Camarín para besar a la 
Santísima Virgen del Pilar.
EL EXCMO. Y RVDMO. SR. 
A R Z O B IS P O  DE Z A R A G O ZA , 
tomará acto seguido la palabra, para 
agradecer a las Cofradías de Zaragoza 
nuestra Peregrinación e invocar a la 
S antís im a V irgen  del Pilar, su 
m a t e r n a l ,  d iv in a  y celestial 
protección para todas ellos y para sus 
hjos Cofrades, familiares de éstos y 
pueblo en general zaragozano.
COMO ACTO FIN AL DE LA 
P E R E G R IN A C IO N , Canto de la 
Sálve a la Virgen por la Coral de San 
Pablo de la Cofradía del Silencio, 
cuya Coral participarí igualmente 
d u r a n te  una s o le m n e  Misa 
concelebrada en el Altar Mayor de la 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
La J u n ta  D ire c tiv a  de la 
Hermandad de San Joaquín y de la 
V irgen  de los Dolores, de los 
C om erciantes e Industriales de 
Z a r a g o z a ,  r u e g a  m u y  
encarec id am ente  a todos sus 
H e rm a n o s  C ofrades, que en
com pañía ide sus familiares y 
amistades;, así como al pueblo en 
genera de Zaragoza, su asistencia a 
todos los actos que componen 
nuestra solemne Peregrinación. .3  fin 
de que con su presencia masiva dar 
mayor brillantez y realce, a esta 
Peregrinación zaragozana, organizada 
por la Junta Coordinadora de 
Cofradías de la Semana Santa de 
Zaragoza (Sangre de Cristo) en
conmemoración del Año del Pilar y 
como cierre oficial para Zaragoza y 
demostración pública y grandiosa de. 
la Ciudad de Amor y Fe á nuestra 
amadísima Virgen del Pilar y a su 
Templo Mariano en el Año del Pilar.
Zaragoza, octubre de 1973.
VUESTRO HERMANO  
DECANO - PRESIDENTE.
PEDRO BROTO RODRIGUEZ
CAMPEONATO MIXTO DE 
PETANCA POR PAREJAS
Parefa cam peona: Natividad Valenzuela Martín y  
R afael AlSfEón Peña, d e l Stadium Venecia
BODAS DE ORO DE LA FEDERACION 
ZARAGOZANA DE A T L E T IS i^
PROGRAMA DE ACTOS
12 DE OCTUBRE
A las 11 de la mañana en las 
Pistas de la Ciudad Universitaria 
“Trofeo Iris” de carácter Infantil 
y Alevín que disputarán los 
e q u i p o s  A m a y a  C .D .  de 
Pamplona, Selección de Madrid 
y Club Iris de Zaragoza, con la 
p a r t i c i p a c i ó n  de atletas  
invitados.
13 DE OCTUBRE
A las 11 horas en las Pistas 
de la Ciudad Universitaria 
“ Trofeo Veteranos” con la 
participación de antiguas figuras 
del Atletismo Zaragozano.
14 DE OCTUBRE
A las 11 horas en las Pistas de 
la Ciudad Universitaria “ II 
Trofeo Fiestas del Pilar” que 
conmemorará el Cincuentenario 
de la Federación Zaragozana de 
Atletismo.
La prueba de Salto de Altura 
se considera “ V Memorial Jesús 
Valdes Guzman” .
A las 20 horas en los locales 
de Anade, Francisco Vitoria, 3, 
acto de clausura de la exposición 
de fo tograf ías  y recuerdos 
seguido de un coloquio abierto 
con atletas de primera categoría 
nacional.
15 DE OCTUBRE
Jornada de Exhaltación del 
Atletismo.
En lugares y horas a designar 
se desarrol lará el siguiente 
programa:
—Ofrenda a la Virgen del 
Pilar.
— S e s i ó n  d e  C i n e  
Retrospectivo Atlético.
—Cena de Hermandad, con 
posterior entrega de las Medallas 
de Oro, Plata y Bronce de la 
Federación a aquellos que a lo 






de JUSTICIA ms DE 5 .0 0 0  PLEITOS O ASUNTOS EN LOS JUZGADOS M U N IC IP ALE S, 
COMARCALES Y DE PAZ
LA MITAD DE LOS RECURSOS CONTRA LA 
ADM INISTRACION TUVIERON RAZON
MAORID (Dé nuestra redacción).- Los aragoneses 
parece que no son más pleitistas que en años 
anteriores.
El Fiscal del Tribunal en su Memoria al Gobierno 
ha señalado un ligero descenso en los pleitos civiles en 
el año judicial último.
El informe al Gobierno examina los datos de los 
asuntos c iv ile s , c la s ificad os  por te rr ito r io s  
jurisdiccionales, sin salir del ámbito de competencia de 
los juzgados de Primera Instancia.






Según estos datos en el territorio de Zaragoza es 
donde más descenso de juicios se produjeron después 
de Granada.
El informe, en términos generales, dice que parece 
lógico que el desarrollo económico . del país, la 
movilidad social que ha. de producir un aumento del 
tráfico mercantil y comercial, el constante crecimiento 
de re laciones humanas y de transacciones e 
intercambio de bienes, todo ello había de producir 
necesariamente -un aumento constante de asuntos 
civiles, generalmente contenciosos. Pero no es así, 
como podemos comprobar en seguida, seguramente 
porque la justicia civil resulta quizás lenta y costosa. 
No es el momento de analizar a fondo el tema, pero sí 
de dejar constancia de lo arcaico que resulta ya el 
proceso civil, al menos en algunos de sus aspectos y las 
facilidades que dan sus trámites para que las ¡rártes 
puedan retrasar, ralentizar y por consiguiente, hacer en 
gran parte ineficaz la acción de la justicia. A ello hay 
que unir su costo, no precisamente por razón de las 
tasas o al menos no sólo por ellas de manera principal. 
A nadie extraña, por tanto, que los litigantes rehuyan 
el sometimiento al proceso e intenten con mayor 
frecuencia cada vez, acudir al arbitraje o, cuando ello 
es posible, aunque sea a costa de grandes sacrificios, a 
la transacción con el fin  de evitar el pleito.
Las cifras nos indican una estabilidad, de año en 
año, que no se compagina como decimos, con el 
desarrollo económico del país y mucho menos con el 
aumento constante del tráfico mercantil y comercial.
MAS DE B.OOttASUNTOS CIVILES 
EN JUZGADOS MUNICIPALES Y DE PAZ
LOS JUICIOS LABORALES
J s t tb ié n  la Memoria recoge los idatosdela 
jurisdicción laboral. Los datos a las Magistraturas del 
Trabaj o exper i ment ar on en 1972 una cierta 
estabilización, después del aumento, que se reflejó em 
el año anterior, según las cifras globales de demandas 
presentadas.














Parece que en los tribunales aragoneses se registró 
lo mismo que en la Magistratura de Trabajo de toda 
España. Bajó en relación con el número de demandas 
presentadas, el porcentaje de conciliaciones. ET de 
sentencias dictadas, por el contrario, subió.
MAS DE LA MITAD DE LOS 
RECURRENTES CONTRA LA 
ADMINISTRACION TENIAN RAZON
Los asuntos civiles tramitados en los Juzgados 
Municipales, comarcales y de Paz en la provincia de 
Zaragoza fueron 4.814.
En Huesca, 300 asuntos civiles.
En Teruel, 168.
Daremos datos de los pleitos planteados a la 
A d m i n i s t r a c i ó n  Pública en la ju r is d ic c ió n  
contencioso-administrativa.
En Zaragoza en 1972 se interpusieron 206 recursos, 
de ios que se consideraron caducados, desistidos o no 
fueron admitidos, 21. Después de ser dictadas 217 
sentencias fueron estimados 120 recursos. Es decir, 
más de la mitad de los recurrentes contra la 
Administración tuvieron razón. No sucedió esto en 
Granada, donde se presentaron 354 recursos, de los 
que se dictaron 200 sentenciasen las que se estimaron 
sólo 73 recursos. En Madrid se registraron 2.082 
recursos interpuestos, de los que caducaron o retiraron 
1.014. En 637 sentencias dictadas se estimaron sólo 
199 recursos.
L. P. C.
Rectificado de motores, camisaje Rectificado de exteriores 
de cilindros Construcción y reparación
Repuestos adaptables para motores de piezas para la industria 
M andrinado y lapeado de interiores general
de cilindros hidráulicos Crom ado duro








R e c i e n t e m e n t e  haitenidO' lugar en la C i u d a d  C o n da l el C o n greso  de la S o cieté  
Internationale de Chirurgie. 
Muchas figuras relevantes han 
asistido y  muchos hsn sido 
los problemas tratados- Pero 
estimo que hay uno que es'de 
interés general; me refiero a la 
cirugía de la obesidad.
R ealm ente esta Cirugía 
esté en auge mundial. Hace 
m uy  p o co s  años Pa.yne 
divulgó sus técn icas de 
co rto circu ito s  intestinales 
p a r a  t r a t a r  a q u e l l o s  
individuos obesos que sin 
tener ninguna causa orgánica 
alcán^ban a edades muy 
tempranas pesos superiores a 
los 130-140 Kgs. .
I n i c i a l m e n i e  la idea  
repugnaba en la mente de 
m u c h o s  c i r u j a n o s  q u e  
opinaban era demasiada 
operación y  de rebultados 
inciertos para tratar a unos 
p a c i e n t e s  cuya m ayor 
alteración era una psícopaí/a 
secundaria a su- marcado 
defecto físico.
Payne defendía su tesis 
a p o y á n d o s e  e n  d o s  
conceptos; en primer lugar su 
técnica era sencilla y  hecha 
a decuadam ente no podía 
originar sino algún trastorno 
i n t e s t i n a l  f á c i l m e n t e  
c o n tro la b le ; en  segundo,  
término apuntaba que estos 
enfermos llevaban asociada a 
su patología  cardiaca y
respiratoria e incluso estados 
d e  h i p e r t e n s i ó n  que 
m ejoraban objetivamente 
después del acto operatorio. 
Igualmente la pérdida de peso 
en mayor o menor grado era 
constante ■
Pasada esta primera etapa 
de zozobras, diversas escuelas 
siguieron independientemente 
sus investigaciones. Entre 
ellas hemos de citar por ser 
conocidas por nosotros las 
llevadas a cabo por el Prfo. 
Grenier de Estrasburgo que 
h a c i e n d o  meti culosos  
controles' metabólicos pre y 
p o s t o p e r a t o r i o s  obtuvo 
excelentes resultados-
P r á c t i c a m e n t e  las 
dificultades estaban salvadas. 
Sólo había un punto que 
concretar del que parecía 
d e p e n d e r  el éxito de la 
in te rv e n c ió n : el sitio a 
realizar el cbrtocircB$^" ¡ 
yeyuno-ileal. )
no se p ro d u cen  grandes 
desnutriciones ni pérdidasáe 
peso m éiores á las deseadas
H o y  d í a  e s t á  
universalmente aceptado y 
sistematizado este tipo de 
cirugía para salvar el grave 
problema, de la obesidad.. No 
nos extrañaría que en breve 
se a cep te  ' también como 
solución de los señores que 
pretenden mantener la línea a 
ultranza.
¿Estará pronto de moda la 
Cirugía de la Obesidad?
Dr. Carlos VAL-CARRERES 
GUINDA
1 2 1  ANUAL. PAGOS TRIMESTRALES 
MAS PARTICIPACION EN BENEFICIOS 
LIQUIDEZ TOTAL
LA IWVERSIOIM COLECTIVA 
PARAUIM BENEFICIO COMUN
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A I,AS CUATRO DE LA TARDE
FORMIDABLE CORRIDA DE TOROS 
6 BRAVOS TOROS, 6
de la famosa ganadería de D. JOAQUIN BUENDIA, de 
Sevilla, para
SANTIAGO r  I I I  I T  I -re
MARTIN [   ̂ V I T I
P A L O MO  L I N A R E S  
R A U L  A R A N D A
VENTA DE LOCALIDADES. -  EN LAS TAQ UILLAS DE 
LA PLAZA DE TOROS, SABADO, desde las D IEZ de 
la mañana en adelante.
A
19J|
T E A T R O S
ABGEN80LA. — Compañía 
Paco M artini» SoBta.. Tar- 
de 7, noche 11. I »  cdmedia 
de eetreno: Te eaeas »  hw 
M... ¿Y qiié7, ;otgtnal de 
Dionisio Remos. (M a;. 14). 
FUETA. — Rertstas Oolsada, 
cMi Digrid Oariio, Juanito 
Nsvairo, Rafaela Aparicio ;  
3 ftgmidables ballets. 7 tar­
de -  11 noche. I »  revista, de 
estreno: Tn novia es... mi 
mujer. XMay. 18).
PAI<AFOX — Tarde a las 7 
y 11 (Mayores de 14
.alias). Sara Mcmtiel en per- 
..sona con .sa “Show mosi- 
■ « i  73".
FBXSOIFAI«. — Hoy, noche 11, 
cmoptifiia de revistas de An­
drés Pajares con ManoBto 
Días, la supervedebte V i^  
santeL el fabuloso Ballet 
Jerry Johnson, en el super- 
eqiectáculo iM&s vale p á ^  
re en mano...! ¡Dh alardp de 
presentaclán, humor y mu- 
Jeros bonltasl (May. 18).
CUNES DE ESTRENO
ACrrUAUDADES. — En su 
programadán normal con 
películas habladas en espa- 
fioL S-7-9-11 (May. 18 y 
may. 14 acompañados). 8e-. 
ganda semana: 1 «  p a ^  dd 
león. Color. (Tharlee Azna- 
vour, Michel Oobstantln, F3- 
sa M artinelli
AVENIDA. — 5-7-0-11 (Mat 
yores 18). Dfae de furia. Me-
trooolor. Oliver Beed, Clau­
dia Oardlnale, John NteEbe- 
ry.
COUSEO. — 4’45-7-9T5-llT5 
(May. 18). 3.* semana: Seor- 
pio. Burt Lancaster, Alain 
Delon, Paul Scofield. Maña­
na matinal a las 11H5.
(X)SO. — 5-7-9-11 (Todos pú­
blicos). 2.* semana: E3 abado 
fiene an pi».n- Bbustmanoo- 
lor. Paco Martines Soria, 
Isabel Oarcés. Mañana ma­
tinal a las U’45.
■Matinal a las 11,45.
dorado. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 14 y menores acrnnpaña- 
dos). Amigos hasta la maer-
te. Dean Martin, Rock Hud­
son̂  Busan Clafk. Mañana 
matinal a las 11’4S.
gota. — '5-7-9-11 (Todos pú- 
0 ^ ) .  2.» semana; ¡M íe 
nierte, mnohachoe! Terence 
HUI Bud Spencer. MAftann 
matinal a las 11’46.
— 5 tarde (Todos pú­
blicos). D  testamento del 
Ag* Kan. Technicolor. P.
Beesenyei, Klarl 
Tolnay. Mañana matinal a 
las 11.45. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). La casa de las 
chivas. Eastmancolor. Simún 
Andrea, Chano Soriano.
~  *-7-9-11 (Todo* 
Públicos). Simultáneamente 
®on (hne Goya: ¡Más fuerte, 
muchachos!
R E X  — 5-7-9-11 (M ay. 18). 
La Borrupetón de Chris Mi­
ller. PabavisiúQ 70 mrn. -  
Eastmancolor y sonliRi es- 
tereafúnlco. Marisol. JOan 
Seberg, Bany Stokes.' Ma­
ñana matinal U ’45.
Matinal a las 11,45.
VICTORIA. — 4t7 y. »"Sfi (To­
dos públicos). 2i* semana: 
¡Hatari! CInemascope*Teoh- 
nloolor. John Wayne, Rhrdy' 
Kruger.
CINE ra ; ARTE Y en sa y o
EUSEOS. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). 2.* sanana; ; Et die- 
ereto encanto de la'̂ TlBUgnê  
da. Eastmancola:. Tjtiá pê  
llc t^  de Luis Buñuel, con 
Neniando R ey , Delphine 
Seyyig.
Cin e s  d e  r e e s t̂ íe n o
ARIEQUIN.-5-7-9-11. (Adaptada 
menores acompañados). “LA 
VIOLETERA”. Eastmancolor, 
Sara Montici, Raí Vallone
D üX. — 5 tarde (Todos pú­
blicos). Caravana de esda- 
vee. Technicolor. 7 - 10’30 
(May. 14 y menores acom­
pañados).. CronnveiL' Tech­
nicolor. Richard Harris, Alec 
Ouinnes, Dorot̂ hy Tutln.
g r a n  VIA. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). 2.* semana: Los 
pecados ineonfesábles de una 
señora bien. Cinemascope - 
Eastmancolor. Anna Moffo, 
OiBñm Macchia.
LATINO. — 6-7-9-U  (May. 18 
y may. 14 acompañados). 
4.* sem ana:, loe Kid. Clint 
Bastyraod. John Saxon.
BIADRID. — SALA 1: 6-7-9-11 
(Todos públicos). Trinidad y 
Sartana, dos... angelitos. (Ci­
nemascope -  I^tm ancolor. 
Robert W 1 d mard, Etany 
Balrd.
BALA 3: 5-7-9-11 (May. 18). 
La descarriada, Eastmanco- 
lo r.. Lina Morgan, José L. 
López Vázquez.
NORTE. — 5-7-9-11 (Todos 
públicos). Un beso en d  
puerto. Manolo Escobar, In­
grid Pitt.
PARIS. — 5-7-9-11 (May. 18). 
Las dos inglesas y d  amor. 
Technicolor. Jean Pierre 
Leaud, Kika Marklrhstn
PAX. — 4’3 0 -r i5 -1 0  (Todoa 
públicos). Los tres mosque­
teros. Eastmancolor. Can- 
tinflas.
RIALTO. — 5-7-9-11 (Todos 
púbUcos). Las minas dd rey 
Salomón. Deborah K e r r ,  
Stewart Granger.
R O X Y .-  4,30-6-45-9 y 11,15 
(Mayores de 18 años). “LA 
M U E R T E  T E N I A  UN 
P R E C IO ”  cinemascope-east- 
mancolor Clìnt Eastwood - Lee 
Van Cleff
SALAMANCA.—5-7-9-11 (To­




"E L  t e s t a m e n t o  
DEL a s a ' KAN"
Director: Szurzs Evas
Fotografía  en co lor
I n t é r p r e t e s :  Perene Bessenyei, 
Klari Tolnay, Peter Benko.
Se trata d e  un film  d e aventuras 
localizado en la guerra entre húngaros 
y  turcos durante el siglo XVI, un 
m om ento clave d e  la historia d e  aquel 
país qu e también sufrió la invasión 
del islamismo. La historia es sencilla 
y  esquem ática dando prioridad a las 
luchas y  batallas pero  sin recrearse en 
la violencia, d e  lo  qu e se deduce^ que  
ha sido concebida con  la intención d e  
dirigirla a  un público infantil y  
juvenil.
La realización es lineal y  correcta, 
sin pretensiones y  con  cierta dignidad 
dentro d e este género d e  cine d e  
aventuras, superficial, cuya única 
intención es hacer pasar el rato 
entretenido.
Se destaca la fotografía , en un 
p e r fe c to  colorido, que posee no 





Muy seguro tiene que estar de sf 
mismo y muy poderosas tienen que ser 
sus razones, para que un artista popular 
y cotizado decida permanecer inédito 
discogràficamente durante más de un 
año. El retiro de Andrés Do Barro re> 
cuerda en cierto modo a los de V íctor 
Manuel o Serrât, '^cantautores*'que en 
un momento dado decidieron «romper 
con todoa y sustraerse al ritm o ver­
tiginoso de la vida profesional, a fin 
de reflexionar y componer nuevas can­
ciones.
El de Andrés Do Barro ha sido un 
paréntesis exclusivamente discogràfico, 
puesto que* ha actuado frecuentemente 
en directo, ampliando incluso su radio 
de acción a Sudamérica, donde ya es una 
verdadera figura. Ahora, «Me estoy vol­
viendo loco» — grabada con su nuevo 
sello* discogràfico—  supone el esperado 
regreso de, este 'cantautor''gallego de 25 
años, poseedor de uno de los estilos 
más personales que pueden encontrarse 
en la canción española de estos últimos
l-OTCXiRAFlA-ClNL
PELICULAS, (ñbujos, ciudades,
c e l u l o i d e  r a n c f o ,  
diapoátivas, cámaras, equi^s 
laboratorio, nuevo, ocasión, 
reveladores marcas diversas. 
C o n fecció n  diapositivas. 
Calatayud 3.
'^ T V '
PROGRAMA:
PRIMERA CADENA
10,15: Carta de ajuste; 11,00: 
Santa Misa; 12,30: Unidad móvil; 
2,00: Primera edición; 3,00: Noticias; 
4 ,0 0 : Largom otraje  ( “ Paso al 
noroeste” ).
6,15: Avance informativo; 6,20:
Los chíripitifláuticos; 6,30: Festival 
de la Jota; 7 ,5 0 : 'Fútbol (Celta - 
Valencia).
10,00: Telediarlo; 10,35: Tenis. 
T ro fe o  Conde de Godó; 10,45: 
Zarzuela (“Gigantes y Cabezudos”); 
0 0 ,1 5  veinticuatro horas; 00,40: 
Oración, despedida y cierre.
SEGUNDA CADENA
8 ,0 0 :  Carta de ajuste; 8,25: 
Presentación y avances; 8,30: Dibujos 
animados; 9,00: Matrimonio a la 
francesa; 9,30: Telediarlo dos; 10,00: 
Galería; 10,30: Luces en la noche; 
11,00: Hawai 5 - 0; 12,00: Ultima 
imagen.
Stork Club
INDEPENDENCIA, 19 -TE LE FD N O  21 48 04
Les desea a todos Felices Fiestas y les comunica que 





C A Ö A IÜ O C H F k
lE T
PAPAGAYO
legjq^. Selécto. Di^bnto. “La 
Ifereíkcia es su amlúmte” San  
jiacio de Lqyoli T elefon  »  
14856.
PARSIFAL
Musical Latino - Americano con 
“A Ñ O R.^ZA S”, de jueves a do­
mingo, pases noche. Sevilla, nume-' 
ro, 6. Teléfono 379300
Q
Hoy viernes, tarde y noche, el fa­
moso Balcón Rojo ofrece la ac­
tuación de “RUMBA 3”. Mañana 
sábado, tarde y nodie “LÖS 5 
MUSICALES”. Teléf. 255184.
ASTORGA’S
» o H A S T A
para atender a 
nuestros añicos y clientes, eott! 
mejora de inirtalacipnes. - ,
CHARLESTON 
AÑOS 20
t S  ‘̂La elegancia
w n  , * # . n o n i b r e ” .. C/
M  jlÿveiùdad. T a fa n o  299549.
S »
CANCELA
“ LA CAN CELA DE ( A ö  5  
MUSICAL”. Royo, 5,Tdéfonò' B  
211259. g
B QÜOÑ YO
Su P e tite  Bj>ite, ,e! lugar 
por MB góe^mfipi^n 
sen tfrsè  a gusto... Tddfoiio 
2267(11,
IGUANA
Ju v en tu d , ritmos, t^ersión. □  
P recio s jo v e n e s, cA Madre » .  
VedraM«,- 11. Teléfono 217052^ U
n
[^ 1  GALLERY 2
\/.
S i\  b.u^ca' tfan i]V ilid ad  y 
réservádo ambientjé, Cenémoslo
lé Vd. desea.Uñán, lldPetrás 




Fuera ^  la (audad y solaftaente 
á '3  minutosi donde se hace-la 
m ejo r m úsicb, , creando iin- 
. maravilloso amiñen te .(Barrio de 
Jitelibol. Tf. 291643.




:Exclusivo  p y *  hoviós, 
nuevo sonido f , música we 
a c t u a l id a d .  Sesión  6 -1 0 . 
Teléfono 211137.
STORK CLUB
El amlñaite idieal para parejas 
en d  oentro de la QudiM. T. 
214804.
Baile tarde y noche durante los V J  
días 11,12 y 13. k S
SENECA
.Nueva dirección: Todos' los. 
días a las 6 ,3 0 'de' la tarde »
“ B u s q u e  l á  d i f e r e n ­
c ia ” .
...5JB  FORMIGAL
,Lqs mgores ritmos y la más 
sdave m ú steanm  que “usted ló 
pase bien”. (EdS. Hotel Corona 
de Aragón). Teléfono 224945.
ELTON
JDiscoteca de b  Juventud. C/. 
(T ^ cu , n im . 9. CASE'íAf '
La música más rabiosam ente,^  
nueva en la ifiscotsca con sabor 
intemackmaL Cavia, 10.
• POLÍNESIAN B \K
Q  I'isfnitc Vd. de su bebida exótica o trauicional en las noches de PAGO
Q  iPACO.Dqctor Cerrada, 30.
« s u s a s a a i
'''E r n e s , 12  d e  o c t u b r e  d e  19 7 3 A R A G O N /exprés. PAG. 11
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La GUERRA de Oriente Medio
SOPERA TA LOS 
SEIS D U S
PR0X IflOS PELDAÑOS DE LA E S gtA D A  ;
QUE JORDANIA ENTRE EN LA GUERRA,QUE EL LIBANO SEA 
ATACADO POR T IE R R A / QUE LOS PUEBLOS S U F R A N ...
BEIRU T 12 (Crónica de Efe, especial para "A R A G O N /exprés").- La guerra de 1973 habrá durado a 
partir de hoy más d e ^ s  días y su desarrollo presenta una serle de novedades militares respecto al 
tradicional desenlace de los otros conflictos mediorientales que justifican precisamente su duración. Pero 
también - y esto es lo ma's grave- su c te c ie o te  escalada de dureza. Sin caer en el desacreditado juego 
de las profecías lo que ’ í  puede decirse a estas alturas del conflicto es que la cuarta guerra es más dura 
que las precedentes y que por primera vez existe, al menos momentáneamente, un cierto equilibrio de 
fuerzas entre ios contendientes.
Los dos frentes terrestres 
-e l  Sinaí, donde combatm 
los egipcios y el Golán donde 
luchap los sirios y los 
iraquíes— parece comoqueei 
Estado Mayor israelí hubiese 
elegido como escenario de su 
e sfuerzo principai el segurrdo 
dejando en simple batalla de 
contención al primero.
Esta decisión se explica en 
prirrtér Ipgar poróue las tppas  
e g3 P c > á s ' W’U h a n  
desembarcado en la orilla 
oriental del canal de Suez y 
puesto pié en el Sinaí, aunque 
hayan alcanzado en una 
, brillante operación la línea 
Bar Le, no han llegado ni 
mucho menos a ias alturas 
que atraviesan el Sinaí de sur 
a norte y que tienen, en el 
collado de Mitta su centro de 
gravedad. Sobre esta línea es 
donde se despliega el grueso 
del Ejército judío en el Sinaí 
y cuyo derrumbamiento sería 
la señal de una verdadera 
catástrofe para Israel. De 
momento, esa situación no ha 
l l e g a d o  y los israelíes
disponen así de una relativa 
libertad para considerar el 
frente sur como secundario 
concentrando sus esfuerzos 
en la llanura del Goián frente 
a los sirios, donde se están 
desarrollando los más duros 
combates y desde luego, los 
enfrentamientos aéreos más 
costosos para ambas partes. 
Mientras, Damasco y varias 
capitales sirias están sufriendo 
los golpes de la aviación 
Is ra è li todavía hó ha 




Esta decisión, muy lógica 
por o t ro  lado pretende 
conseguir una regla que la 




luchas contra los árabes y que 
era no com batir en dos 
frentes simultáneamente. La 
iniciativa árabe del seis de 
octubre le ha impuesto esta 
obligación y ese me parece el 
m é r i t o  m a y o r  de  la
SEGUN "EL MERCURIO" DE CHILE
m COMUNION en 
la MANO, un HECHO 
CONSUMADO
SANTIAGO DE CHILE' 12 ("Europa Press".-'Ante la introducción, 
en algunos países hispanoamericanos de recibir la c o m u n ió n  en la 
mano el periódico de Santiago de Chile "El'M ercurio" publica un 
a rt íc u lo  a firm an do  pue "la ' hueva costumbre' no ha surgido , 
"espontáneamente** dé los fieleá, sipo qtje ha-sido inducida por circuios 
de gustos innovadores v desde ailf pr^entádaja lâ  jerarquía como un 
"hecho consumado", qUe invita a su sanción jurídica".
A continuación expone diversas razones que aconsejan la recepción de 
la comunión en la boca, basándose en motivos históricos que son, 
precisamente, los aducidos para revocar esta práctica. Señala quê  ̂la, 
primitiva costumbre de-comulgar en la mano fuá revocada porque "se 
prestaba a abusos y fáltas de respeto, cuando se suscitaron polérriieas y 
dudas sobre la divinidad de Cristo y su presencia real". T. añade que estas 
dudas existen hoy con mayor insistencia que en la Edad Media por lo
Í que hace falta aumentar los detalles de reverencia.En cuanto al significado que pueda tener para la cultura actual el coger la Eucaristía con la mano, el citado artículo dice "qué los hombres 
comunes no lo notamos". Por otra parte añade que si tal gesto es síntoma 
t;ír de hombre adulto, podríamos aplicar el tenedor y el cuchillo., pero "este 
i f !  pan es distinto de todos los alimentos de la tierra., hay que salvar
distancias y los signos deben respetarse". • '
^  Otro motivo que aduce para recibir la comunión en la boca es la
^  posibilidad de que se dispersen partículas del cuerpo de Jesucristo —si se
^  recibiera/en la m ano- en los dedos, en la ropa o en los bolsillos de te
fieles. "Esta -agrega- fue la razón de fondo para suprimir la comunión 
en la mano y sigue siendo válida hoy". Y-'por eso los sacerdotes deben
S hacer abluciones tras la Comunión.Finalmente termina diciendo que tal innovación litúigica no servirá para "realzar nuestra dignidad laical, como se dice. La santidad de la vida 
^  laical es cosa muy distinta, y muchos la sentimos tanto mejor asegurada 
S  cuanto mayor sea la dignidad objetiva del culto eucarislicb '
concepción de maniobra de 
los árabes. Israel tiene ? un 
p e q u e ñ o  E j é r c i t o  de  
extremada contundencia y de 
a lto  nivel de preparación, 
pero que al diluirse en 
extensiones de frente muy 
grande p ierde esa virtud 
principal de ser casi imbatible 
en un solo sector. Luchar en 
dos frentes era lo peor que les 
podía pasar a los judíos y 
desde luego es lo que han 
p re ten d id o  y conseguido 
hasta ahora los árabes. Bt la 
primera razón que explica la 
duración de la guerra. Es ya 
de por sí un valioso punto 
para la causa árabe que reine 
a su favor la inmensa mayoría 
de la opinión mundial y que 
acarrearía casi fatalmente una 
in t er nac ional izac ión  del  
conflicto. Esta es la fase en la 
q u e  parece que hemos  
e n t r a d o  h o y ,  c o n  la 
advertencia de los Estados 
Unidos a Rusia de que no 
exagere la ayuda militar que 
esta prestando a los árabes. El 
ataque naval de ayer al puerto 
de Latakia én Siria puede 
explicarse, como un intento 
para cerrar uno de los puntos 
de abastecimiento militar de 
Rusia ál Ejército sirio.
Una guerra larga- y llamo 
larga a una guerra que durase 
un mes— no sería soportada 
p o r la opin ión públ ica  
mundial simplemente poique 
Israel no sea capaz de aceptar 
la retirada de sus tropas de' los 
territorios que había ocupado 
en 1967 por que lo mande la 
r e s o l u c i ó n  242  de las 
N a c i o n e s  U n i d a s  La 
arrogancia dé ‘ Israel tenía 
como soporte la seguridad de 
que, en caso de conflicto, sus 
ejércitos muy superiores a los 
árabes los barrerían en un 
plazo de horas y antes de que 
entrase en juego la pesada 
maquinaria de la diplomacia. 
Pero cuando esa condición 
previa falla, todo el cálculo 
israelí se viene abajo. Si los 
árabes resisten —como lo 
vienen haciendo hasta ahora— 
e incluso ocupan posiciones 
conquistadas sobre la última 
línea de armisticio, entonces 
será muy difícil que los 
E s t a d o s  U n i d o s  sigan 
sosteniendo incondicional- 
m e n t e  a I s r a e l  y 
permitiéndole que no cumpla 
con la moral internacional.
Que Jordania entre en la 
guerra, que el L íbano  se vea 
atacado por tie rra , que las 
poblaciones sufran, serán los 
p r ó x i m o s  peldaños de la 
escalada. Pero cada día que 
pasa es m ejor para ios árabes 
y...peor para Israel. Incluso si 
los arabes term ii)an perdiendo 
la partida m ilita r.




^  UN COMUNICADO EGIPCIO  ANUNCIA" 
^  QUE SE ESTA DESARROLUNDO UÑAí 
GRAN BATALLA EN EL S IN A I |í'
BEIRUT, 12 (E fe ) .-  Según la veráón de T d  Aviv, ha unididés 
israelíes atacaron convoyes militares en territorio eg^do y regresaron,’ 
acto seguido, a sus bases. Tambiót en d  frente norte, un portavoz militar«tutu BCgUlUV A o JJOOCO xolilWfQl «■ ex W) aa
israelí indicó que navios de Israel atacaron durante k  nodie, los puertos 
sirios de Tartos y Lattakia y que en unbosjm eitos se prodigotm:- 
importantes incendios. El porbivoz istadi añadió ÿ ie  dos barcos sitios, '
irtadores de missües, fueron hiindidos cuando intentaban interceptar a 
los israelíes. . , , ■ ¿ .
Este -ataque naval .ha sido confírmado por un cwnunicado máitar sirio, 
que'difíere, sin embargo, de los pemnarores de la <^>eración. Según U ' 
vodón A ia, los olÑetivos atarados en ambos puertos eran “civile8” y que 
siete knchas - isradíes fueron .hundidas por la artiUcría y  las liietzas 
navales sirias.
También k  aviación isradí atacó en las mimeras horas de k  mañana 
dqetivos sirios atoados al otro lado de k  línea de alto el fuego de las 
alturas del GoláiL según el portavoz militar iaradí.
La verdón siria de los crxnbates y bombardeos aéreos asegura que los 
isradíes lanzaron ataques contra'“ derto número de miestros aeropuertos 
y posiciones’’, pero que k  D. C. A. y los cazas sirios interceptaron ¿  
enemigo y dermaron a 41 aviones israelíes. Los combates continúan, 
concluye el comunieido militar krio , que está fechado a las 07,20 locales 
(06,20 htH-a e^iañok).
La situación en ambos frentes, con las reservas que los contradidorios 
comunicados mdgen, es la siguiente:
En el frente norte, la contraofensiva isradí cónaguió reclm 
fuerzas arias hasta la line^de alto d  fuego de 1967. Quiere esftnrecir qut 
ya han recuperado todo «1 terreno que perdieron durante los primeros 
días de la orendva siria y que incluso se combate, en algunos puntos, al 
otro lado de esta línea de alto el fuego. Segjin,parece, los israelíes ño- 
piensan detenerse allí, sino qué pretenden poietrar aui^más eriterntono 
sirio. . ■ ,  ,
íe io  esta exitosa' ofenava parece que le ha _ costado a, Israel 
importantes perdidas humanas y nwtériaíes. Los sirios, por lo demás, 
continúan resistiendo y boihbaiddndo posicioiies y aglomeraciones 
urbaiias situadas en el interior de Israel. Ello es posible gracias a las orn?,? 
de fabricaíión soviética qué poseen, entre ellas los cañones de 130 
milímetros. Numerosas localidades israelíes de reciente creación están 
riendo alcanzadas por los cAuses. Un'prartavoz militar judio, (we 
acompañaba a los periodistas eítraqjeros que fueron conducidos al Golan 
para confirmar k  “victoria” israelí, dqo a estos qué allí, ra esas 
Calidades, no se podía -permanecer. Precisamente estos periodistas 
fueron testigos de excepción de la potencia dé fuego árabe, cuando les 
estaUaron en sus proximidades varios obuses sirios.
Pero d  hecho de que ya acudan periodistas extraiqeros al frente norte 
indica que k  victoria israelí es, p «  el momento, evidente. En el frente 
sur, por d  contrario, sólo los egipcios condujeron a informadores' 
extrarqeros hasta k  línea de fuego. AUí se mantienen los egipcios y aun 
siguen presionando, aunque con cautek. Según los expertos, se trata de 
una nueva *táctica .'¿dpcia, que prefiere ocupar una estrecha franja junto 
al Ganal antes de aventjuarse en una gran aventura en profundidad.
Los expertos, finalmente, señalan que esta guerra será la i^ , dura y 
difícil, para ambos bandos. La superioridad aérea israeh es evidente, pero 
no tan mcontrastable como en 1967. Estos mismos expertos Mbrayan, 
por otra parte, que la pérdida de un avión israelí equivale a la perdida de 
dos o tres aviones árabes. Y  m e. estos, al parecer, tratan de ahorrar 
aviones, poniendo el acento en la defensa contra aviones en las baterías 
“SAM”, de fabricación soviética, cuya eficacia también parece evidente.-' 
Un comunicado militar egipcio de última hora anuncia que una gran 
batalla de carros de combate se está desarrollando en estos momentos 
(10,00 hora españok) en el Sinaí. P u ^ e ser que se trate de la 
contraofensiva israelí en este frente, ya con las manos un poco más libres 
en el Golán
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1 0  PARTIDO-S POR AGREDIR AL ARBITRO
ESTAS AGRESIONES:
¿NO ASUSTARAN A LOS JOVENES ARBITROS?
SI nos quoiábamos la semana pasada,de la falta de deportividad en nuestros Campos Regionales, y laclamos una? M s m a d te ^ a  sabor- efe
comprobar éómo ' hace pequeña a la 
anterior y todo lo anti-deportívo siguió
un centenar de partidos de 
sJSBensión, para jugadores incorr^os e 
STúeo a un trepador si lé ha 
éñMto, con"'seis par 
al Colegiado.
^uétóiaisi.
Es difícil, -alguien d^o predicar en el 
desierto y que la cosa de su fruto,— pero 
nuevamente lanzamos a los cuatro 
vientos, un S.O.S. en favor de la 
deportividad. N unca hubo tan ta  
incorrección en nuestros- campos. En
Zaragoza Capital, Campo de Salesianos Se 
produjo una terrible persecución de 
‘caza", de Arbitros, nada más que 
terminara el encuentro frente al Casetas 
produciendo a l t r ío ,  lesiones, que 
obligaron a darles de baja tras la cura en 
la M utualidad , y hubo hasta que 
suspender otros tantos encuentros que 
ástos habían de dirigir por 1á tarde.
Nunca encontraremos justificada una 
agresión, por injusta que una decisión 
Arisitral haya parecido.
¿Seguiremos así? .
La respuesta sólo puede darla, el 
Comité de C om petitíón , separando 
valientemente, con las más extremadas 
sanciones, a todos los que están haciendo 
gue nuestro fútbol se, separe de la ruta 
única de la deportividad.
Que se vayan, los qup piensan y se
divierten, provocando cada jornada los 
más encarnizados combates, y si ellos 
siguen así, que sean nuestros dirigentes, 
quienes apai^i»:, :e*ifc-.:u|la»itfa^ a ést» 
f^iaga^L qju^ miahaiáf fes c im ie ñ ^  
futbot Regional:
El fútbol, como cualquier deporte 
debe tender a la amistad, esperemos que 
en sucesivas jomadas, todo ese fuego 
destructor, sea apagado con el extintor 
-feplefe dé la gran deportividad.
Sf isti»- no fuera pósib le, y los actos del 
pfeado domingo se repitieran, mucho nos 
tenemos, que no tengamos Arbitras para 
dirigir encuentros. ¿Qué pensarán, estos 
chavaiillos que empiezan a vestirse de­
negro, con la Ilusión y débil vocación, de 
^  Colegiados? .
Llegará un día, que con razón no 
tengamos Colegiados.
Vean, vean la lista de sanciones, de la 
última reunión del Comité.
ACUERCK)S DEL COMITE DE  
COMPETICION REGIONAL
W ." .................. ■■ ' I ■'
L A  A L M U N I A  > A R A G O N : Se 
impone multa al Club La Almunia, por 
agredir varios espectadores ai árbitro. 
Queda apercibido dicho Club de que, caso 
de re incid ir en faltas análogas será 
clausurado su campo.
NUMANCIA - TERUEL: Por igual 
m otivo  se im pone m ulta  ai C.D- 
Numancia, con idéntico apercibimiento, 
caso de repetirsen hechos similares.
ESCATRON -C A LA TA Y U D : Sanción 
de tres partidos al jugador del Calatayud, 
Angel Manuel Alonso Mateo, por insultar 
al m it ro .
BOSCOS - CASETAS: Sanción de dos 
partidos a Feo. Javier Grassa Aracues, del 
Soscos, por protestar ai árbitro en forma 
airada.  Como consecuencia de los 
inc identes ocurridos al término del 
partido, se clausura el campo del Club 
Soscos Salesianos durante dos partidos 
oficiales, en cuanto a su utilización por el 
equipo de 1^Categoría Regional.
A LC AN IZ - ÜTEBO: Sanción de dos 
partido al jugador del Utebo, Adolfo 
Tame Borao, por intentar agredir a un 
contrario . Se inhabilita durante seis 
partidos al entrenador de dicho Club, don 
José Luis García Morego, por amenazar al 
árbitro.
ROBRES - LUCENI: Pedro Vázquez 
Caicedo Cáceres, del Luceni, sanción de 
cuatro Part idos por agredir a un 
contrario.
UTRILLAS - SANDERS: Por la misma 
causa que el anterior, se inhabilita 
durante cuatro partidos al jugador del 
Utrillas, Andrés Latas Pérez.
San Mateo - ALAGON: Suspensión de 
dos part idos a los jugadores, Luis 
Rodríguez Gascón, del San Mateo y 
Antonio García Moreiras, del Alagón, por 
intentar agredir a contrarios. Se clausura 
durante un partido el Campo de Deportes 
de San Mateo, por agredir el público al 
árbitro al término del partido.
MORES - ATECA: Sanción de dos 
partidos ios jugadores, Alfredo Joven 
Roldán, del Morés y Feo. Dancharrinea 
Gastón del Ateca, por mutua tentativa de 
agresión.
EL BURGO - GURREA: Por igual 
motivo, quedan suspendidos durante dos 
partidos, los Jugadores Antonio Calpe 
Lobera, de El Burgo y José Viu Sierra, del 
Gurrea.
F A R L E T E  - HERRERA: Ramón 
Martínez Pardo, del Herrera, sanción de 
cuatro partidos, por amenazar al árbitro.
MONTECARLO - SAN GREGORIO: 
A lb e rto  Casañal C astillo , del San 
Gregorio, sanción de cuatro partidos, por : 
intentar agredir al árbitro.
S A N  A N T O N I O  - T O R R E R O :  
Suspensión de tres partidos al jugador del 
Torrero, Alfredo Clemente Lasauca, por 
ofender al árbitro.
A T . B O ZA D A  - TORRESOL: Se 
desestima reclamación dei C.D. Torresol, 
por supuesta alineación indebida de un 
jugador contrario.
AJAX DE JUSLIBOL - CANTERAS: 
Sención de dos partidos ai jugador dei 
A ja x ,  Andrés Herrero Anguela, por 
p u b l i c o  menosprecio al á rb i t ro .  
Suspensión de cuatro partidos a José 
Horno Modrego, del Canteras, por agredir 
a un contrario.
S A N T A  ISABEL B - MEBROSA: 
También por agredir a un contrario, se 
sanciona durante cuatro partidos al 
jugador del Mebrosa, José Calzón San 
Millan.
A R C O S  - PASTRIZ:  Sanción de 
cuatro partidos a Juan Antonio Lanrosa 
Cores, del Pastriz, por amenazar al 
árbitro.  Sanción de tres partidos al 
jugador del mismo equipo, Angel 
Lacambra Carrey, por blasfemar.
ESPAÑOL DE M O NTAÑANA - SP. 
PORTILLO: Se'inhabilita durante tres 
partidos a Javier Robres Serrano, del Sp. 
Portillo, por insultar al árbitro.
T O V I  ■ E L  M O L I N O  Ant on io  
Pescuero Plaza, de El Molino, sanción de 
dos partidos, por público menosprecio al 
árbitfo.
A S O C I A C I O N  - A T .  ARBUES:  
Manuel Garrido Martínez, del Asociación, 
y José Esteban Navarro, del A t. Arbués, 
por agresión mutua.
INTER DE ARAGON - LA PAZ: 
Víctor Poyo Cigúelo, de la Paz, sanción 




NUEVE TEMPORADAS, GUARDAMETA 
T ITU LA R  DEL FRAGA
I Eleodoro, Bertolm G argallo, 2 4  a ñ o s ,  es u no  de los 
I guardametas más acreditados de la 
I Regional Aragonesa. Se ha dicho 
{muchas veces, que Bertolín
(debajo de su marco, ha ganado bastantes puntos deciuvos, para el 
I Fraga.
I N u n c a  ha sido Jugador 
I “problema” ni en el campo, ni 
I fuera de él, ni fuera de él, goza de 
un bien ganado prestigio en todos 
I los aspectos, y en Fraga es algo
(parecido a lo que Iribar representa . para el At. Bilbao.
I Con tan destacado jugador, la
[entrevista se hizo gracias a su amabilidad, muy sencilla, vean lo 
I que nos dijo:






TROFEO M AXIM O GOLEADOR  
DE LA PREFERENTE
1. - PALACINO (Huesca), 8 
goles
2 . - CAMACHO (Aragón), 8 
goles
3'- PEÑA II (Sabiñánigo), 6 
goles
4. - FERRER (Huesca), 6 goles
5. - SABALETE (Huesca), 6 
goles
6. - JUAN M A R IA  (Binéfar),5  
goles
7 .  - QUITARTE (Teruel), 5 
goles
Palacino recupera el primer 
puesto, al marcar un gol en Caspe, 
pero está empatado con Camacho, 
que fué bien neutralizado en La 
Almunia. sin que marcara.
Los máximos goleadores de la 
jornada fueron: Angel Tomás 
(O liv e r ), Lorente (Teruel) y 
Murillo (Ejea) los tres con dos 
goles, y los dos primeros con más 
mérito pues los lograron fuera de 
casa
El grupo de siete, como máximos 
goleadores de la !“■ Preferente, 
lleva dos jornadas con los mismos 
nombres y nadie por el momento 
intenta penetrar en este grupo de 
elegidos y reconocidos goleadores.
—Yo creo que debido, a que 
me e n c u e n t r o  p re p a r a d o  
estupendamente, puede que esta 
sea mi mejor campaña.
—¿Recuerdas cuál ha sido tu 
mayor clasificación recibida del 
fútbol?
—Yo creo, que el poder decir 
que llevo nueve años consecutivos 
siendo titular del Fraga.
— ¿Estás contento, en este 
club?
—Mucho.
—También suponemos que 
habrás recibido algún desengaño, 
disgusto, etc. ¿Te atreverías ' 
decírnoslo?
—Mi mayor decepción ha sido 
hasta ahora, el no habej jugádo la 
liguilla de ascenso, a pesar de 
l l e v a r  v a r i a s  t e m p o r a d a s  
intentándolo.
— ¿ T u s  aspiraciones mas 
inmediatas con el fútbol?
—Jugar en Categoría Nacional.
— ¿Cómo crees, se debería 
ayudar al fútbol cantera?
— E m p e z a n d o  desde los 
primeros años, a enseñar, con 
personaTICompetentes.
—Hablemos de la actual Liga, 
¿ves algún equipó favorito en el 
Campeonato?
—Creo que los dos primeros 
puestos, dado que el Campeonato 
está muy competido, serán para 
cualquiera de los clubs: Huesca, 
Monzón, Binéfar, Aragón y Fraga. 
El 1- Campeón, y los restantes 
para el segundo puesto.
—Debajo de tu marco, ¿qué 
delanteros vistes acercarse, con 
más c a t e g o r í a  y porveni r  
futbolístico?
—González  (Aragón), Juan 
María (Binéfar) Moisés.(Tauste), y 
Godía (Mequinenáá) ‘
—¿Que dirías a tus directivos y 
aficionados?
—A los directivos que tengan 
calma si el equipo atraviesa, algún 
bache en el juego y a los 
aficionados, que sigan apoyando y 
que no se desanimen si algo no 
sale como quisiéramos.
—Por último, Bertolín, nos 
dijo: “ La persona, que más me haj 
ayudado en el fútbol ha sido el Sr. 
Millanes, de Fraga, que me inició 
y me hizo portero” .
Así se desarrolló la entrevista 
con  este guardameta que  
compagina el fútbol, con su 
profesión de agricultor.  Su 
seguridad, agilidad y reflejos, 
harán posible, que Bertolín, llegue 
a la meta que por categoría se' 
merece..
ECOS, ECOS, ECOS
JORNADAS DE 14 GOLES
Es curioso comprobar, cómo en las tres jomadas 
pares de la I f  Preferente se marcaron 14 goles fuera de
en su totalidad. En esta alineación: Leal* VIai . 
Joved, Peña Iranzo, VüeUa II, Sampedm 
Ortega, Mercader. Sim. I.ashcra« C
casa. R uasen las estadísticas, y verán como en ) 1 a s 
2, 4, y 6, se han producido esa cifra coiñentada de los
rtep , ercader, Sigi, Lasheras, V  Yube7n L ’
Escatrón camina Z
14 goles. ¿Por qué será, que precisamente coincide, 
I las salidas de Huesca y Aragón?
regularidad.
Esta sem ^a recuperará el Endesa a su jugador 
Violeta cedido a prmcipio de temporada. S e g í n Z  
Romeo, descubnra otro. “
PROBLEMAS DE DIRECTIVOS
Hay un verdadero problema de Directivos, por falta 
de criterios fijos.
Toman decisiones con ligereza, y luego volviéndolas 
á tomar, el pagano siempre es el Club. Es el claro 
ejemplo de los entrenadores cesados por ellos mismos, 
mostrando claramente a sus aficionados, que se 
equivocaron o al contratarlo o ahora al cesarlo.
¿Aprenderemos?
DN. FERMIN MOROS, TRABAJA 




Hace unos días, nos decía un entrenador de la 1? 
Preferente, que el Binéfar marcaba muchos goles, pero 
que era uno de los equipos, que más facilmente se le 
podían marcar, por sus sistema de juego ale»e, sin 
demasiadas precauciones para evitarlos. Nosotros 
pensamos que si ésto es verdad, al menos Binéfar, 
siempre juega divirtiendo a los aficionados. ¿Pueden 
decir todos lo mismo? >
Lo hemos podido comprobar, el rentesentantA j  
los Clubs de 1? Preferente en la Federación, elegido en 
el ultimo Pleno, es un autentico ejemplo para tWos Ha 
trabajar, y crear nuevos moldes, para liacer más ameno 
y revalonzar todo el fútbol cantera. ‘»iicno
La ventaja de este señor sobre cualquiera es miA 
s ien te  de verdad este fútbol. Próximamente 
tendremos ocasión de presentar a todos nuestro» 
lectores, sus proyectos mas inmediatos, a través de un» 
entrevista que ha tenido a bien concedemos, oara lÁ» 
lectores d efeG A T E . "  para los
NEBOT, GUARDAMETA CATALAN, 
VUELVE AL FUTBOL ARAGONES
LA ALMUNIA-ARAGON: .ACUSADA 
RIVALIDAD
Desde hace dos temporadas, los encuentros entre 
estos dos equipos, se caracterizan, por el nerviosismo 
de ambas partesj y grandes deseos de ganar. Hay veces, 
que todo llega alcanzar los límites de lo anttdeportivo.
Después, fuera de los terrenos de juego, ambos 
Clubs, colaboran y se ayudan mutuamente. NÓ hay 
que olvidar que La Almunia, esta temporada 'dió a los 
juveniles zaragocistas a uno de sus mejores jugadores, 
el central Armando.
—¿Por qué esa rivalidad, casi negra?
El rumor, ya adquiere caracteres de noticia. Nebot 
(guardameta que hace dos años mientras cumpb"a ei 
Servicio Militaur, jugó en el Calatorao vuelve dentro de 
unos días al fútbol aragonés. ¿A qué equipo?
Dicen, que ha sido llamado por el Zaragoza, otros 
que es el Monzón su destinatario, dado que IguMel lo 
tuvo en el mencionado Calatorao, y también *  
asegura, que va al Caspe. La noticia e incógnita muy 
pronto será despejada, pero lo-que si estamos seguros, 
es de que Nebot, tiene una gran categoría.
I!
EL HUESCA, CAMINA HACIA 
LOS 130 GOLES
EL ESCATRON: BIEN Y VIOLETA 
VUELVE AL ENDESA
No es fácil, cumplir tan perfectamente cada 
temporada, como lo hace Escatrón renovándose casi
Lo ha dicho Pedro Aróstegui, su entrenador que su 
q u in te n to  o sexteto, será capaz de llegar esta 
temporada a los 130 goles. Hasta ahora, llevan 
marcados 25 goles, con un promedio ideal para llegara 
tan sigmficativa cifra.
s « ® «








He aquí el joven, valor del fútbol aragonés, que actualmente 
pertenece al Casetas y que se ha dicho que su destino del momento 
es el Monzón.
Tiene 18 años, y su nombre: Giménez Usón, goleador, elegante 
en su juego, tiene todo un brillante porvenir futbolístico por 
delante.
Actualmente está lesionado pero seguro que muy pronto su 
nombre sonará fuerte entre el grupo de jugadores destacados.
Giménez Usón está recogiendo uno de los Trofeos,genados por él 
mientras era juvenil. Seguro que ese trofeo no será ei úmmo que 
gane.
Deseamos, verlo muy pronto de nuevo por los terrenos de juegO' 
totalmente recuperado. ¿Será en el Monzón?
I®
ísS)
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ÉdONAL
^  1 - ArsS^n....................... 1.000
2 ( z". Mequinenza....................1.000
s ®  4 .. camusa ........................ 999
t  m  5.- Almazân.......................  999
I  ^  6.- Sariñena.......................  999
Í ® 7.-E u re ka .......................... 999
¡ ^  8.-O liv e r...........  .............999
È 5 ( 9 .-Tauste .........................  9 | |
S ®  10.- Fraga................  99°
5 ® 13.-Calatayud......................  |9 5
2( tS.-Sabinanigo.................... 995
® 16.-A t.M p n zo n ................. 995
m  17.-Teruel ............................. 994
18.-Binefar ............................ 993
O  19..Numancia....................... 9 |9
^  20.- La Alipunia .............  983
« )  :---------------------- --
D DE LA PRIMERA 
i g  R B IO H A L  
Ì §
jI ^  GRANJEO (Perdiguera), 8 
S| ®  b o s q u e  (Alcañiz),7 goles.
a m zoco (U tebo),7^ les
I  ^  EC H EG O YE N  (G allur). 6
1  (Leciñena), 6 goles,
í - . »  "tíERVERA (Tard lenta), 6 
fl go\es.
« )  PACO \Luceti\), 5 goles..
®  CON 4 GOLES;
^  G E R A R D O  ( I  I l u e c a ) .  
i« LEANDRO (Soscos). BLASCO 
W  (Casetas). MONREAL (Arenas).
PRIMERA REGIONAL
1. - Casetas ........................ ................ ................ ................ .1.000
2. -Zaidín .......  .............. .|.000:
3. - Perdiguera ..........¡-O®®
4. - A lm udévar..........1.000
5. -T a rd ien ta ..........  999
6. - At. Huesca........ 999
7. - Leciñena ......... . . . 9 9 9
8. -Tamarite ..........  999
9. -A lcañ iz ............... 997
10. - G allur.................  997
11. - Robres................  997
12. - Zuera .................  996
13. - Arenas..............  996
14. -Jacetano............  994
15. - mueca ............... 993
16. - L u c e n i............... 990
17. - N o rm a ............... 989
18. - Calatorao..........  988
19. - Soscos..............  980
20. - U tebo.................  966
SEGUNDA REGIONAL  
PREFERENTE
\
 ̂ CON 3 GOLES:
I ORTEGA'(Utebo). MENJON 
(mueca). TEODORO (Alcañiz).
' MOLINA (Boscos). BORAO  
I (Gallur). FIGUEROA (Calatorao).
. PACO (Luceni).
Son más de cien los jugadores 
t ^  que han perforado las metas 
contrarias, y seis lo han hecho en 
la propia.
I Nuestras estadísticas reflejan el 
, nombre de todos ellos. Debemos 
advertir que nos faltan datos de 
algunos encuentros por lo que 
r o g a m o s  n o s  f a c i l i t e n  
urgentemente la relación de goles 
marcados por sus jugadores, los 
, siguientes equipos;
Calatorao, Norma, Almudévar, 
Zaidín, Tardienta, Jacetano y 
Tamarite. El Utebo y At. Huesca 
sólo los de la jornada de 7 de 
Octubre.
1. -Maella ................1.000
2. - J. Barbastro...... 1.000
3. - Fuentes .............1.000
4. - Independiente . . .1 . 0 0 0
5. - San Juan ...........1.000
6. - Sanders ........ . . 1 . 0 0 0
7. - V illam ayor.........1.000
8. - Santa Isabel.....  999
9. - Cariñena............  999
10. -Borja .....................  998
11. - Calamocha........ 997
12. -Alcorisa I ..........  996
13. -Utrillas ..... ......... 996
14. - Alagón ..... ................ . 993
15. - B elch ite .......... 993
16. - Lakey.................  990
17. -Grañen . ............  987
18. - Valdefierró...................  983
19. - San Mateo‘. L . r , . .  982
2 0 .  -Torres ................  969
El C. D . R. Leciñena, abarca 
varias secciones y una de 
ellas: Fútbol, tiene este año a 
su Presidente don Antonio 
A lb e r o  Posac,_que nos 
informará a través de esta 
breve entrevista, de lo que el 
equipo, es capaz de realizar, 
sus ilusiones, y su problema 
meta.
—En primer lugar, ¿por 
qué se presentó a Presidente 
del Club? .
—Yo no me presenté, me 
llamaron y acepté porque me 
gusta el fútbol.
—Hablemos de su gestión, 
¿qué pesan más hasta el 
momento, las satisfacciones ó 
disgustos? .
— P o r  s u p u e s t o  las 
satisfacciones.
— ¿ Q u e  es l o  ma's 
importante que ha realizado, 
j u n t o  c o n  su J u n t a  
Directiva? .
— P r i n c i p a l m e n t e , ^  el 
conseguir aumentar el núm. 
de socios, siendo esto la base, 
para lograr nuevas mejoras.
—¿Podría decirme, algunas 
d e esas m e j o r a s  q ue  
proyectan? .
—Queremos lograr un 
patr imonio  del Club, y 
pensamos adqui r i r  unos 
locales y además terminar la 
ya iniciada instalación de luz 
en el campo, para poder jugar 
encuentros nocturnos.
—¿Se han reforzado, esta 
t e m p o r a d a  con nuevos 
jugadores? .
—Si, y además podemos 
decir que han resultado ó 
están resultando auténticos 
■refuerzos. Son éstos los 
siguientes: Latórre (Gallur),
SECCION- 3
I »  el ARENAS, NO 
RESPONDE 
i ® -------------
Tienen, que poner remedio, sus 
porque este Arenas 
n ^  histórico, no responde a las 
p exigencias, de un Club, de tanta 
p ^  solera.
®  Algo pasa, que no funciona. 
^  Los buenos areneros están tristes 
L  y alp alarmados. El Arenas, en 
Qí verdad, no responde a tanto 
esfuer/.o de sus dirigentes.
r ®  CAMPOS PARA LEER
[r »  Al tranquilo espectador de este 
!• [y Campo futbolístico, poco-4e 
R importaba si ganaban los amarillos 
t  i» ó los verdes.
jS y  El fútbol, que le va, es el de 
prensa. Aquí y para éstos los 
directivos deberían pensar en un 




SI: A ESTE SISTEMA 
DEL CASETAS
El Casetas, está siempre en el 
buen camino. Lo tiene aprendido 
dem asiado bien. Nunca tiene 
prisas, y siempre suele llegar, sin 
problemas.
Ca,setas, está como siempre en
su “salsa”, de hacer futbolutas 
para los demás. No le importa que 
cada at'io se le vayan más de la 
mitad, porque tiene tan limpio 
historial, que allí todos desean ir.
Claro que también ellos saben 
el^ir. Nosotros y todos buenos 
aficionados sienyire diremos si, a 
’ ’ Case
LECMENA
CA^IINO DE LA PREFERENTE
Ortega (Colón), y Sánchez 
(Tardienta). También hay 
varios más en el 2T. equipo,
3ue esperan la oportunidad e pasar al primero. 
—Entonces,  ¿responden 
bien los Socios o aficionados 
de Leciñena?
— Sabemos que están¡ 
dispuestos, a lo que haga 
falta, pues así lo manifestaron 
en la  ú l t i m a  Asam -  
blea. —¿Qué les pediría Vd. 
en estos momentos?
—Que tengan confianza en 
la Junta y sóbre todo que no 
regateen los aplausos al 
equipo en los momeritos mas 
difíciles.
—Hablenos con sinceridad.: 
¿A qué aspira el Leciñena?
—Nuestro objetivo, no es 
otro que quedar campeones 
de Primera Regional y 
a s c e n d e r  a P r i m e r a  
Preferente.
— ¿ Q u é  e q u i p o s  
a d v e r s a r i o s ,  ve con  
posibilidades de esas mismas 
conquistas?
—Var ios ,  entre ellos- 
Utebo, Jacetano e lllueca.
este sistema del tas
—¿Lo más difícil, que ha 
encontrado hasta ahora como 
Presidente?
—Yo diría, que conocer el 
interior del Club, pero con la 
a y u d a  de  a n t e r i o r e s  
Directivos, ha sido más fácil.
— ¿Qué cree,  debería;  
hacerse para ayudar af fútbol 
cantera? . . . .
—Prestar todo el interés 
por parte de los organismos 
superiores,  para que_ los 
chicos de pueblos,-juveniles e 
infantiles, pueda,n encontrar: 
más facilidades para poder 
jugar y ño como ahora que 
t ienen que esperar a -ser 
mayores.
¿Por último, alguna cosa 
que desee decir y no le haya 
preguntado?
—Que todos los Clubs, 
pongan el máximo empeño, 
para que sus jugadores y 
aficiones, se óomporten con 
deportividad y que aparte de 
la rivalidad en el campo 
consigamos^todos formar una 
gran familia de amigos.




No podemos creer, que los 
protagonistas incitadores, 
para la invasión y agresión 
rnasiva al trío arbitral, que 
dirigió el pasado Domingo el 
Boscos-Casetas, puedan ser 
Socios del que -hasta ahora, 
d e m o s t r ó  siempre una 
exquisita deportividad.
—¿Es posible, que entre 
esa masa agresora, hubiera 
siquiera uno de es"á familia 
b o s q u is t a  formada por  
ex-a lumnos y padres de 
alumnos?
El espectáculo ofrecido, 
sólo lo creíamos capaz allá 
donde la incultura, tiene 
ralees profundas, pues nunca 
la agresión puede encontrar 
justificación, por injusta que 
por icuálquier decisión pueda 
parecer, menos aún si nos 
referimos a la cosa fútbol.
Vimos toda la segunda 
parte del encuentro y el 
Arbitraje del Sr. Artamendi, 
fue en general, bueno, siendo 
justo en sus decisiones, 
incluso en la expulsión de 
Grasa,, que hizo méritos 
sobrados para la tarjeta roja.
Mal, muy mal, así nunca se 
llegará a ninguna meta, por 
cerca, que esté.
Mediten los responsables, 
pero el Club Boscos, no se 
merece este “puntillazo” , a su 
historial.
¿DURARA MUCHO EL 
DELANTERO HERVERA, 
EN EL TARDIENTA?
los equipos punteros de la 
Primera Regional.
Vimos al Perdiguera, muy 
mejorado y perfectamente 
dirigido desde la banda por 
Daniel Colas, ese Entrenador 
que antes dirigió al Andrés 
Vicente.
Fenomenal el Perdiguera 
como conjunto,  con dos 
gra nde s  estrellas, en : 
Granged y Laviña. ¡Ah! Y  
los aficionados con una gran 
deportividad.
¿LOMA, ENTRENADOR  
DEL ALCAÑIZ?
Todo el mundo conoce a 
Loma, el due fue jugador del 
A t. Madrid y que ahora 
siempre está dirigiendo a 
Clubs modestos. Hemos oido 
ciertas conversaciones, que 
tienden a indicar, sobre unos 
primeros contactos entre 
ambas partes.
Esperemos, unos días, 
p o r q u e  t o d o  se está  
fraguando...
JACETANO Y  LECIÑENA  
TAMBIEN CUENTAN
Los dos equipos han 
logrado ese potencial exigible 
a cualquier conjunto, con 
aspiraciones de ascenso. Dos 
jugadores, vienen destacando 
profundamente en ambos, 
por el Jacetano: Ramos, muy 
difícil de neutralizar y por el 
Leciñena Escuer, el gran 
goleador del equipo esta 
temporada.
EL CASETAS, MARCHA
El juvenil delantero centro 
del Tardienta: Hervera, es un 
brillante sin pulir, que puede 
adquirir si no se malogra un 
valor incalculable.
El pasado Domingo frente 
al Arenas, hizo una de sus 
clásicas demostraciones.
Parece muy probable, que 
el jugador cambie de aires 
ráp idamente ,  porque los 
poderosos, merodean cerca 
del ejemplar Club Tardienta.
Monzón y Real Zaragoza 
juvenil, andan tras su fichaje.
— ¿Cuánto resistirá el 
Tardienta, para tenerlo en su 
plantilla?
PERDIGUERA Y A LCAÑIZ, 
MUY BUENOS EQUIPOS
Lo vienen demostrando, en 
tas últimas confrontaciones, y 
en la última jornada vencieron 
convenciendo a los imbatidos 
líderes: lllueca v Utebo.
No hay diferencia, entre
A d m i r a ,  el ver cada 
t e m p o r a d a  la l a h - -
normigas, que nao ae realizar 
los dir igentes del  Club  
Casetas, para form ar su 
conjunto a bese siempre de 
nuevos valores, casi todos 
d e s c o n o c i d o s  en lo 
f u t b o l í s t ic o ,  para luego 
proveer a los más poderosos, 
el producto de un año de 
trabajo.
S b e m p r e  t i enen  que  
empezar de la nada, pero ellos 
ahí están un año más con su 
programa, que pocos pueden 
imitar, poraúe para eso se 
necesita nacer.
E s t a  t e m p o r a d a  
contrataron un Entrenador 
joven y de los que tienen 
ganas de exponer trabajando.
La c o s e c h a  de tan  
simpático Club, comenzó el 
pasado Domingo a dar los 
frutos de esta temporada. Se 
merecen esas satisfacciones, 
porque Casetas, es diferente.
K ^  mañaneros, demasiado tranquilos, 
r  f) '***' pueden recibir un balonazo,
[jl por tanta concentración.














El pasado sábado día 29, disputaron un entretenido partido de Kütbbl
dos equipos de la Delegación Provincial de Mutualidades Laborales de 
Zaragoza, formados por funcionarios de esta Entidad, que finalizó con el 
resultado de 5 - 3 a favor del equipo Amarillo. Primer tiempo 0 - 0.
Las alineaciones fueron: por los vencedores: J.M , Gárcí^ A. Mirtínez, 
P. Abad, Cre^o; Luzon, P. Sesma; Puyuelo, Tejada, E . Sesma, 
Perandones y Cesar.
En el segundo tiempo"jugaron tembién I. Mbreno, J .  Arnal y Galera.
El equipo Colorado formó así: Dueso, Velasco, Germes, Sorribés; J .  
■Alvarez, J.M .' Fernández; Corrales, Rascones, J ,  Serrano, J ,  Bailón y 
Benito.
Marcaron los goles por el equipo vencedor, todos ellos en el segundo 
tiempo: don Cesar, uno de penalty y 'tres Perandones. Los goleadores del 
equipo colorado fueron Rascones y dos Serrano (Uno de penalty).
Hizo el saque de honor el Sr. García Laforga, recientemente jubilado 
y arbitró correctamente J .  Mí Dállo.
En resumen, un entretenido partido entre compañeros, presenciado 





EL CAMPO DEL SAN MATEO 
(ÍLAUSURADO__________________
Se repite la historia, y no hay duda de que los 
protagonistas, son los mismos precisamente alguno de 
los aficionados de San Mateo, que está haciendo un 
flaco favor al Club, y al buen nombre de San Mateo.
A la vista de todo esto, nada mejor que la Directiva 
y propios aficionados deben impedir la entrada al 
campo a estos agresores cobardes, de árbitros que 
siempre se amparan en la masa.
NUEVO FALLO, SOBRE EL 
TORRES-INDEPENDIENTE
vieron como marchaba el autocar con nueve jugadores.
Mal, muy mal por estos jugadores, que no merecen 
estar en un Club aficionado.
ANSODI, ENTRENADOR DEL CASETAS 
QUIERE AYUDAR A L  FUENTES
Nada más enterarse de lo sucedido, Ansodi 
ex-entrenador del Fuentes y ahora en el Casetas, ha 
ofrecido o quiere ofrecer al mencionado club, varios 




El Comité a la vista de los informes recibidos, ha 
dejado sin efecto las sanciones impuestas a los 
jugadores del Torres: Ezquerra, y Alvarez, pero se 
sanciona con diez partidos a Larrodé.
Para el árbitro de dicho choque, amonestación y 
multa, por no haber mandado los anexos al acta dentro 
del tiempo reglamentario.
Se m an tien e  el resu ltado  de Tor r es  3; 
Independiente, 4.
"PLANTE" DE ALO UNOS JUGADOR ES 
DEL FUENTES
a la oleada de 
en los difíciles 
Isabel.Santa
Para el encuentro, que el Fuentes jugó en Alcorísa, 
:sólo pudo disponer de nueve jugadores, porque el resto 
de la plantilla, al parecer hizo "p lante", por alguna 
causa que nosotros desconocemos.
A  la vista de lo anteriormente expuesto, y durante 
la semana, la directiva del Fuentes, ha realizado 
algunas gestiones en Zaragoza, para ver, de denunciar 
ante la Federación lo ocurrido, y proponer una 
sanción indefinida de partidos a los jugadores, que
GALERIAS 
de ARTE
El Independiente ha sido frenado precisamente en 
su "feudo" por un Grañén, que por lo visto, está más 
fuerte de lo que muchos creían.
El Cariñena, ganó en San Juan bien, convenciendo 
en todo, incluso con una gran deportividad lo 
reconoce nuestro corresponsal. i
Borja y Belchite se sumaron 
sorpresas, y lograron un positivo 
c a m p o s  de V a l d e f i e r r o  y 
fespectivaménte.
ÍATENCION CORRESPONSALES!
Venimos observando que algunos de nuestros 
corresponsales, fallan en las crónicas, cuando sus 
equipos son derrotados y esto amigos no dice nada a 
favor de quien asi procede. Esperamos rectificación y 
con deportividad trabajar todos por ayudar al fútbol 
regional. Si. no es posible hacer esas crónicas, será 
mejor dar paso a otros. A partir de ahora, tomaremos 
buena npta, de lo que está ocurriendo.
©
SALA LIBROS





D EL G A D O  (Huesca) (8 
p.); BENITO (Monzón) (6 
p.), AUSABERRI (Huesca) (8 
p.), V IO LETA  (Escatrón) (6 
p.): P IN ILLA  (Oliver) (7 p.); 
C A L V O  (Huesca) (7 p.j!
M U R I L L O  (Ejea) (7 p.l, 
C HI RR I  (Monzón) (6 p.), 
ANGEL TOMAS (Oliver) (8 
p.), LO RENTE (Tauste) (7 







COPUL (Zuera), 8 puntos.
G O NZALEZ (Casetas, 7 
puntos.
F E R M I N  (Robres) ,  7 
puntos.
MALLADA (Tardienta), 7 
puntos.
P IEDRAFITA (Jacetano), 
6 puntos.
BLASCO(Casetas) , 6 
puntos. ^
BO SQU E (Alcañiz) ,  7 
puntos. •'
G O M E Z  (Jacetano), 9 
Plintos..
HERVERA (Tardienta), 7 
puntos. '
GRANJEO (Perdiguera),^ 8 
puntos.






g a l f .k i a n a h a r r o
Jornadas Culturales
PARRA (Alcorísa) (5 p.)¡ 
MAGALLON (Alagón) (7 p.), 
ABOS (Alagón) (7 p.), ALIJARDl’ 
( C a i a m o c h d f  í 6  p . l :  
SANCHEZ (Calamocha) (6 
p.), BERNAD (Grañén) (7
p.); ELBAILE (Grañén) (7 
p.), POYATO (Alcorisa) (7 
p.), BERBEGAL (Calamocha)' 
(7 p.), ABARCA (Alagón) (7 
p.), ALEGRE (Grañén) (7 
P)-
Excmo. Ayuntamiento

















CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS
... y eso que acabo de salir.
tarje ta  ÓOOO
la Tarjeta de Crédito de las
( s o o o o o o o o e e o o e o o e c  © e o o o ó e ®
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C ^ d e  Ahwros 
Ctmfederadas
Solicítela en su Caja.
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iBEGIONAL
PODIUM a la 
DEPORTIVIDAD
- Aislam ............................
B re a .................................
Boquiñeni................... . .
- Boscos “B” .....................
Eureka “B" ...................
F . O . C .  A. R...................
- G in e r ...............................
- La Muela ........................





- Pradilla . . . ...................




- San Antoiftio' i ............ .
- Santo Domingo ............
- Universitario..............
-Agustinos . . . ' .................
- A tfa jarin ..........................
- A t. Bozada. .....................
- Botorrita .......................





F a rle te ............................
- Mallén ............ ................
■ Remolinos .....................
-S alvador..................... ..
- Andrés Vicente . , . ..........
A t. A lfinden ...................
- At. C odorn iz..............
■Casablanca.....................
-E l Gancho .....................
- Huracán ■..........................
- La Campana ...................
- La Salle .......................... '
- Novallas..........................




A in zó n .............................
- Oliete .......................... ....
■ P in a __ i . . . .  .L ...........
- Almudena........................
- A te c a ...............................
- C u b er...............................
■ G urrea ............................
■ El B urgo..........................
- Est. Verdes.....................
■ R. Leonés........................
-C o ló n ...............................
- M ontañana............
■Terminillo . . .  ..............
■ Herrera............................




- E b ro .................................
■ A rrabal.............................
1.000 puntos.
1 .0 0 0  "
1 .0 0 0  “
1 J )0 0  ‘
1.000 “
1 .0 0 0  “
1 .0 0 0  “ 
1.000  “
1 .0 0 0  “
1 .0 0 0  “
1 .0 0 0  “
1 .0 0 0  “
1 .0 0 0  “ 
1.000  “






















































I  dentro de su programa de ampliación de servicios necesita 
I  proveer dos plazas de
OEBEliflGGIOlI
1^ Los aspirantes seleccionados después de las pruebas de aptitud ?ue se efectuarán en la Redacción de “ARAGON/exprés’’,I  ^¡izarán un cursillo de dos meses de prácticas con una beca de 5.000 pesetas mensuales
^ le terminación del cursillo, los dos aspirantes de mejor 
melificación quedar án in co rp o ra d o s a la plantilla de 
ARAGON/exprés” con el reglamentario contrato de Trabajo. ' 
, Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes por escrito, 
'Erigidas a l d ire c to r de “ARAGON/exprés”, acompañando una 
breve biografía, así como cuanta documentación y trabajos
■ realizados estimen conveniente. Se considerarán como méritos sobresalientes los estudios de periodismo en cualquier fase.I  El plazo de admisión terminará el 15 de octubre.
El Santo Domingo Wynn% aspira 






En visita a ese ya veterano y 
simpático club como es el C.F. Sarito 
Domingo Wynn's, tenfemos la suerte 
de saludar y dialogar con su nuevo 
Presidente Don Joaquin González, 
hombre que vive el cargo con todas 
sus consecuencias y que es muy 
querido por todos por su buen hacer 
y sus constantes desvelos, el cual nós- 
dice en contestación a nuestras 
preguntas:
— ¿Cuándo se fundó el Club?
—En Abril de 1969 con don Luis
Barrao como Presidente.
— ¿Cuánto tiempo- lleva en el 
cargo?
—De las cinco, temporadas que 
lleva disputando el equipo, esta es la 
primera, si bien anteriormente estaba 
como vice-Presidente.
— ¿Quiere darm e la lista de 
compañeros de Directiva y plantilla 
de jugadores?
— C o n  m u c h o  g u s f o :  
vice-Presidente Qon Mario Campo, 
v ic e -P re s id e n te  2?; Don José 
Marrueóo, Scretario; LOR Beltrán, 
Tesorero; don Feiipe Revuelta y 
vocales los Sres., Gegorio,. Gracia, 
Rivera y Pogoio.
Como entrenador Angel Lerin.
RESULTADOS Y
C LA S IF IC A C IO N E S  I "
TERCERA REGIONAL
■  Grupo 1
El Baturro - Checa ............  2 . 0
Ajax Juslibol - Canteras ... 2 -7
Sta. Isabel B .  Mebrosa ... 3 -0
Grupo 71 - At. San José 2 - 3 
Escalerillas - Rayo Picarral 1 -5
Ibérico - Alava ................. 1 -4
Arcos - Pastriz ................. 1 -4
1. Sta. Isabel <B» 2 2 0 0 6 0
2. Rayo Picarral . 2 2 0 0 12 2
3. El Baturro ... 2 2 0 0 7 2
4. Pastriz ..........  2 2 0 0 6 2
5. Canteras .......  2 1 0 1  9 7
6. At. S. José ... 2 1 0 1 4 4
7. Mebrosa ........ 2 1 0 1  3 4
8. Escalerillas ... 2 1 0 1 3 6
9. Alava ............  2 1 0  1 5 8
10. Arcos ............  2 0 1 1  2 S
11. Checa ............  2 0 1 1  1 3
12. Ibérico ..........  2 0 0 2 x2 6
13. Grupo 71 ... 2 0 0 2 2 6
14. Ajax Juslibol . 2  0 0 2 3 10
■  Grupo 2
Plata - Z/Bel ................. 10 -1
Esp. Montañana - Sporting 1 .0
San Miguel - La Salle ... 1 -2
Tovi _ El Molino ............  3 -1
Asociación - At. Arbués 3 -0
Inter Aragón . La Paz ... 3 -0
D  Descansa: La Jota.
1. La Salle ........ 2 2 0 0  4 1
2. Inter A..........: 1 1 0 0 3 0
3. Spórting .......  2 1 0  1 5 1
4. El Molino ... 2 1 0 1 7 3
5. Plata ..............  2 1 O 1 10 6
6. San Miguel ... '2 1 0 1 3 2
7. Tovi ............... 2 1 0  1 3 3
8. E. Montañana . 2 1 0 1  1 2
9. Asociación ... 2 1 0 1 3 6
10. Z/Bel ............  2 1 0 1  4 12 :
11. At. Arbués ... 2 1 0 1 0 5 :
12. La Jota .......  1 0  0 1 2 3
13. La Paz ............  2 0 0 2 2 3 '
—Plantilla de jugadores: Valean, 
Marco, ;.Gil, Lerín, García Enguita/ 
A ngel, Gan G racia , Hernández, 
Jiménez, Mateo, Luisico, Fraguas, 
Z am ora , G a lle g o . Serra, Fleta, 
Clavero, Sainz, Mpsteo, Pérez Adiego, 
Campos, López I,' López li, ibáñez I, 
ibáñez ii, Mozate y Campos-Guerra.
— ¿Cómo vé la com petición  
actual?
—Muy reñida, ya que al tener que 
quedar formada la segunda regional 
en un solo grupo para la próxima 
tem porada, sóio nos ciasificamos 
cuatro de cada uno de ios tres grupos 
qeu estamos,
— ¿Qué pso ibilidades tiene su 
equipo en esta liga?
—Contando con las, dificuitades 
antes mencionadas, tantas como el 
que más.
—¿Equipos favoritos?
— Bosocs, Andrés Vicente, R. 
Leonés y nosotros.
—¿Qué es io más importante, que 
su Junta Directiva ha realizado por el 
Club?
—EL tener campo prácticamente 
nuestro, y digo esto, porque debido a 
ia gran amistad que nos une con ei 
propietario San Antohit?; nos ha 
arrendado La isla para tiempo.
— ¿Qué le gustaría hacer antes de 
dejar la Presidencia?
—Dejar un campo en propiedad al 
Club y diez mil socios.
— ¿Responden sus aficionados con 
ei Ciub?
—Totaimente, tanto moralmente 
como económicamente.
— ¿Qué es lo mejor y lo peor del 
Fútbol Regiogal?
— Lo m ejor la a fic ió n  q ue ,  
dem uestra m totai tríen te d esi nteresada 
todos los Directivos que componen 
los Clus. Lo peor entre otros muchas 
que me callo y que todos sabemos la 
falta de campos.
— ¿Qué se podría hacer, para 
ayudar al Fútbol Cantera?
—Hacer más campos por supuesto 
y que todos los Clubs y en especial 
los juveniles, fueran dirigidos por 
Entrenadores 'Titulados".
— ¿Se ha sentido alguna vez 
desanimado por cosas del Club?
—Como Presidente no.
■-—¿Tiene bqenas relaciones con el 
Real Zaragoza?
—Sí, como lo demuestra el tener 
ellos a Sampedro y González.
—Y para terminar, ¿le interesa 
decir algo en la Prensa que yo no le 
haya preguntado?
—Unicamente agradecerles a todos 
los que escriban para el Fútbol 
R e g i o n a l  el bien que hacen 
promocionándolo y también a la 
f i r m a  Wynn' s,  por su ayuda  
económica por mediación de su 
Representante General en España Sr, 
Monreal.
 ̂ POVEDANO r
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MAÑANA SABADO
“SABADO ZARZUELERO ". A  las 11,00. 
“ E X ITO S D E  A YE R ”. Alas 12,10 
“CAMPAMENTOS DE JU VEN TU D". A 
las 17,30.
“SABADO MUSICAL". A las 18.00 
“EL ROSARIO EN F A M IL IA ". A las 
20,00.
“ PANORAMA DE LA MUSICA N UEVA". 
A las 21,40
“ AHORA, H O Y”. A las.23,00 
Onda Media y Frecgencia M odul'ia .
■lllllllllilillill
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Tic... tac... JUVENIL
Latorre, del Ahinco, ha 
pasado a la primera plantilla 
del Boscos, y es posible que 
debute el próximo domingo, 
frente a Dominicos.
Hervera,  del Tardienta, 
puede ser alta en el cuadro 
zaragocista de un momento a 
otro. Si éste fichaje fallara en 
L a n a j a  existe un buen 
d e l a n t e r o ,  que podría  
reconsiderar una postura en 
principio negativa.
Oliver y Juventud, mandan 
en la Competición juvenil. Si 
ésto ocurre, precisamente a 
dos equipos jovencísijnos, 
hay que pensar' que en la 
próxima temporada estos 
mismos equipos pueden, 
hasta “dictar” , que es más 
que mandar.
Pascual M artínez.. puede 
que tenga que dejar al 
Montecarlo, si se confirma la 
noticia de su fichaje  ̂ por el 
Fraga. Claro que también, 
cabe el “ doblaje" en su 
misión, ya que Pascual, es de 
los que sienten demasiado ese 
fútbol.
Ruiz Ortigosa, durante la 
semana, ha estado a punto de 
dimitir por el “descalabro” de 
Dominicos en Escolapios.
A fo r t unada m ent e  con 
palabras se ha desahogado, y 
sus jugadores tendrán la 
suerte de que va a continuar 
¿Habrá desquite el domingo?
Debutó el domingo, en el 
equipo Salvador, frente al 
Zaragoza , el hermano de 
Español ,  también antes 
jugador del mismo equipo.
Tres equipos de Primera 
Preferente, aun no conocen la 
v i c t o r i a :  D o m i n i c o s ,  
Montecar lo y Valdefierro 
¿Hasta cuándo?
A pesar del “cierre” , del 
Campo de Saíesianos, sus 
equipos juveniles, podrán 
ut i l i za r lo ,  ya que ellos 
ninguna culpa tuvieron, de los 
hechos de sus mayores.
ErArenas, juvenil, tiene un 
d e l a n t e r o  c e n t r o  
terriblemente goleador, que 
se l lama Urraza.  Todos 
p a r t i d o s  m a r c a ,  y es 
observado por dos Clubs de 
Primera Preferente juvenil.
JOVER
Sn único lema es:
JUGAR
Al término del partido que el 
Berdala ha disputado al Real 
Zaragoza B, hemos entrevistado al 
j u g a d o r ,  ya q u e  seg ú n  
manifestación propia se tenía que 
ausentar de nuestra Capital por 
motivos laborales, durante una 
s e m a n a , a p ro v e ch a n d o  la 
c ircu n sta n cia  para darle la 
enhorabuena por el au n  partido 
que ha realizado. El muchacho 
que es el capitán de su equipo, es 
un modelo tanto dentro como 
fuera de é l, según pudimos 
comprobar y podrán hacerlo Vds. 
con  nostros en cuanto hayan 
leído la entrevista mantenida.
—Veamos en primer lugar, tu 
nombre y edad.
—Santiago Jover Turmo, de 17 
años.
—Dónde comenzaste a jugar al 
fútbol.
—Comencé como infantil en el 
equipo de la Delegación número 
1, pasando posteriormente al 
Berdala mi actual club hasta 
el momento.
—Y cómo te encuentras en él.
—Sinceramente deho decir, que 
muy a gusto y contento de 
pcrtei, ̂ cer a éste club, por el celo 
que po e su directiva para con los
jugadores y por la gran armonía 
que ex iste  en tre  todos los 
compañeros.
—A qué jugador admiras.
—En esatas categorías yo desde 
luego no admiro a nadie, todos 
s o m o s  d e  p a r e c i d a s  
características.
—Y en categorías superiores.
—En ellas debo admitir que mi 
admiración tiene sus preferencias 
para Gallego y Pirri.
—Vamos a tocar la selección 
ju v en il Aragonesa. Tú fuiste 
seleeeio n ad o  para ju gar en 
Aleañiz. ¿Crees que tienes puesto 
en el equipo representativo de 
Aragón en esta eategoría?
—E fectiv a m en te  jugué en 
Aleañiz, pero desde luego quiero 
significar ^ e  en aquella ocasión 
no quede conforme con mi 
actuación. Para verificar si mis 
posibiUdades de representar a 
Aragón son las máximas, desearía 
q u e  e l s e le c c io n a d o r , me 
concediera nuevas oportunidades 
en los partidos de entrenamiento 
que la selección dispute para el 
p r ó x im o  ca m p e o n a to . No 
obstante debo hacer constar mi 
re co n o cim ie n to  para con 'el 
seleccionador Sr. Alastuey al que 
estoy muy agradecido.
—Tus deseos al finalizar la 
temporada de juveniles, ¿cuáles 
son;
—En primer lugar poder fichar 
por un club de nuestra regional, 
ahora bien, con la condición de 
que me vengan a buscar y sobre 
todo que sea para jugar. Las 
co n d ie io n es  económ ieas son 
interesantes pero por mi parte no 
pondría grandes inconvenientes 
en mis primeros pasos por las 
categorías superiores. No obstante 
quiero reealcar que mi intención 
e s  J U G A R ,  ú n i e a  y 
exclusivamente.
Expresado este deseo en la 
forma que reseñamos, queremos 
agradecer a este  estupendo 
jugador, su gentileza para con este 
informador, al tiempo que le 
deseamos que esos deseos se 
jconviertan en próxima realidad, 
pu esto  que—sabemos que el 




Llevamos 3 jomadas en esta 
competición, y ya han sido 3 los 
jugadores que han ocupado la 
cabeza de la clasifieación. No cabe 
duda de que contra más jomadas 
se llevan, mas difícil y meritorio 
es eohseguir ese puesto, ello 
quiere decir que el actual lider 
Baeta, ya ha tenido 3 partidos con 
aceptables actuaeiones, y le han 
llevado a conseguir el primer 
p u esto . A pesar de que al
Í)rincjpio hay bastantes relevos, a a larga eada jugador va ocupando 
el puesto que le corresponde. 
También hay que hacer constar la 
enorme igualdad en la tabla y las 
eseasas diferencias. De ahí que los 
dos anteriores líderes ocupen ya 
puestos muy rezagados. Por el 
m om ento  B a eta  después de 
aseender un lugar la jomada 
anterior, en esta pasa del 7 al 
primero^ veremos en sucesivas 
jomadas si es capaz de mantener 
esa regularidad.
LOS 25 DE MAYOR 
PUNTUACION
1: BAETA, JUV. 18 puntos.
2 : CA RA Z O , JU V . 1 7 ’5 
puntos.
3: MACHIN II, OLI, 17 puntos 
4: SORIA, OLL 17 puntos.
5 : G R E G O R IO , JU V . 17 
puntos.
6: PABLO, OLI, 16’5 puntos. 
7: ORTIZ, SAL. 16’5 puntos 
8: PASTOR, JU V . 16 puntos 
9: MAJAN, CAL. 16 puntos
1 0 : LUCIENTES, OLI. 16 
puntos.
11: Julián. Sta. 16 puntos 
12: SAMPEDRO, CAL. I S ’5 
puntos
13: Jiemenz, Zar. 15’5 puntos
14: Mariano, Oli. 15’5 puntos 
15: GONZALEZ, SAL. IS ’5 
puntos
16: Camicer, Zar. 15 puntos 
17: GARBAJOSA, JUV. 15 
puntos
18: OSCAR, CAL. 15 puntos 
19: GARDE, SAL. I J .  puntos.
2 0 : A rm ando, Z ar. 14’5 
puntos.
21: R. Julián, Oli. 14’5 puntos 
22: Morata, Juv. 14’5 puntos 
23: Muñoz, Zar. 14’5 puntos. 
24: Paradis. Zar. 14’5 puntos. 
25: GIL. BOS. 14’5 puntos 
(Los jugadores en mayúseulas 
han subido puestos)
Varias novedades ofrece esta 
últirna jomada nuestra selección, 
Zaldívar a pesar de encajar 4 goles 
pasa al titular en su puesto, al no 
.andar los demás tampoeo en buen 
momento, sin jugar eompletos los 
en eu en tro s, no obstante "su 
promedio es bajo.
Otra novedad la tenemos en el 
l a t e r a l  izqu ierd o  con  dos 
jugadores empatados y que vienen 
realizan do una muy bqena 
temporada que en su- momento 
c o m e n t a r e m o s  m á s  
detenidamente.
Sampedro, medio del Calasanz, 
también fia realizado tres buenos
fiartidos, y dos novedades más en a. delantera. Después de las 
jornadák dispiftadas, tenemos una
delantera con muchachos que ésta 
temporada pueden dar mueho que 
hablar, estas dos incorporaciones, 
demuestran el buen momento que 
vienen atravesando tanto P aW  
del O liver eom o O rtiz del 
SJvador v
L a se le cció n  nos da: un 
jugador del Zaragoza,- 5 dd ÓHver. 
1 del Stadium, 4 del Juventud, 1 
del Calasanz y 1 del Salyador, 
muy repartidos para todos, así 
anda la competición.
JORNADA CASERA
Jomada la última totalmente 
casera, ya que en ella todos los 
equipos de casa lograron vencer, 
sobre el papel el partido más fácil 
lo  ten ía  el Juventud 3-1, al 
Valdefierro. Después dos equipos 
también llamados a veneer en su 
terreno, lo hieieron y con grandes 
goleadas, ambos, el Boscos 4-0 al 
Stadium  y el Calasanz 6-1 a 
Dominicos, Oliver tuvo un difícil 
p a r t id o  y . ta m b ié n  logró 
im ponerse por dos goles al 
Montecarlo, que jugó bien a pesar 
de perder, por último Salvador 
logro la victoria en casa más 
m erito ria  en su dificilísimo
partido frente al Zaragoza, 1-0, al 
fin y la competición con más 























Una buena cifra de goles, 20 en 
total los que se marcaron'.y eso 
q u e  lo s  v is i t a n t e s  sólo  
co n sig u iero n  3 , Majan del' 
Calaspiz fue el que batió el 
record, por esta temporada de 
momento, con tres goles, también 
Ardanuy, Oscar'y Julián marcaron
por partida doble. Hubo goles 
para todos los gustos, en pronia 
puerta, como e l conseguido por el 
Salvador, fusilados, como varios 
de los que marcó el Calasanz y 
esp ectacu lares, como el ’(me 
consiguió Julián del Oliver y que 
hizo el 3-1 para su equipo.
DESTACADOS
E sto s  fu eron  los mejores 
jugadorej( en la última jomada: 
Lafuente, Gonzalez y Ortiz del 
Salvador. Tolosana, Gregorio y 
B aeta  del Juventud. Pelarda, 
Palom ar, Ardanuy y Gil dei: 
Boscos. Pablo, Julian Soria y' 
Casajuz del Oliver. Nuez y Perezi 
del Dominicos, Sampedro, Mgjan 
y Oscar del Calsanz, Zaldivar y 
. Burdalo del Stadium, Monzón, 
Clavería y Aldeal del Montecarlo,’ 
Blasco del Valdefierro, y Jimenez 
del Zaragoza.
SAr^CIONES
P o r  d i f e r e n t e s  causas 
e s t a b l e c i d a s  s e g ú n  la 
reglamentación de la Challenge, 
sufren descuentos tras la última; 
jomada, los jugadores, Camicer 
del R. Zaragoza, Rueda y Sanchez 
del Montécarlo, y Armando (gol 
propia puerta) del Zaragoza.
DEBUTANTES
En la úítima jomada 
por primera vez en el actual 
ca m  o'? o n ato  los siguientes 
jugadores: Caballero (Boscos), 
P ardillos (Calasanz), Saez y  
Nogués (Ju v e n tu d ), Mañero 
(O liv e r), E spañol (Salvador), 
R ie ra  y R é ta les  (Stadium), 
Gutierrez y Vera (Valdefierro), 





E n  la  ú l t im a  jo rn a d a  
puntuaron de esta forma: Peris en 
Escolapios 36 puntos. Lo mismo 
Orna en Torrero. Palacios en 
Quinta Julieta 42 puntos. Periset 
en Saíesianos, 54 puntos, y 
Martinez Vela en La Camisera 36 
puntos.
L a General de los árbitros 
queda de la siguiente manera:
Con 2 actuaciones: Marqueta 
II, 45/49; Soriano, 42/84.
Con una actuación: Periset, 54; 
Bobe, 48.
Con menos puntos: Campillo, 
Alierta, Palacios, Martinez, Vela, 
Romero, Orna, Peris, Luna, Perez 
y Valentín Férrer.
EL DIBUJO LO VERAS 
LEELO Y APRENDERAS
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P ' I P
ENTRE GOL Y  
GOL, TRACA
•Cómo está? ya hacía tiempo 
que no nos veíamos, pero yo sigo 
igual en esto del fútbol, aunque 
luce muchos meses que no veo 
ningún partido, yo ágo y ya se lo 
puede creer lo que pasa que en 
plan grande, ya he estado 
bastantes años trabajando con los 
peques, ahora soy todo un 
entendido.
Un jugador deUCalasanz marcó 
en la pasada jomada 3 goles y se 
convierte en el máximo goleador 
de la categoría ¿saben de qué 
jugador se trata?
Yo llevo como sabe más de 
diez años trabajando y ahora que 
he encontrado la oportunidad no 
voy a desperdiciarla. Hay veces 
que hasta pienso de dejarlo todo, 
en realidad sin m í como están 
ahora igual sé" podían apañar, y 
con lo que me gusta a m í ser 
imprescindible me fasticia, pero si
Sor casualidad yo lo dejo todo efinitivamente eso se va abajo, 
pero seguro.
También otro goleador en la 
rimera juvenil, del Stadium 
énecia marcó 4  goles, el último 
partido frente a la Bozada, juega 
de interior ¿sabe si se llama 
Rosagaray o Carees?
Desde luego no me explico 
c’ómo he podido estar todos estos 
iñ ó ^ s  a b u s a n d o  t a n  
ÍJ^aradamente de los padres y 
¡an^ires de los, jugadores^pero 
(pelecharle cafa 'a  la vida,
‘ jamSs he pagado nunca nada 
siempre me invitaban, para esto 
he de reconocer ^ e  lo he sabido 
hacer bastante bien y siempre 
picaban, hay que ver la gente lo 
in s e n sa ta  q u e  e s ,  e l lo s  
mvitándome a todo y yo sin pegar 
pique, viviendo como-un rey.
También Ricardo Julián marcó 
dos tantos frente al Montecarlo, 
¿saben a <jué equipo pertenece?
Y cuando teníamos el club, lo 
cambiamos montones de veces y 
siempre conseguía deshacerme de 
lo s  dueños, cuando la cosa 
ascendía bastante, cambio de 
domicilio, así seis o siete veces y 
siempre salía bien, total que entre 
unas cosas y otras me he pegado 
la gran vida durante ocho años.
Los hermanos Lafuente, juegan 
en el mismo equipo de Preferente 
que el dom ingo venció al 
Zaragoza ¿saben en qué equipo
Y después por si fuera poco, 
todo me lo han puesto como a 
Felipe II, yo no he tenido que 
preocuparme de nada. iNosé 
porque se han preocupado tanto 
■ por mí, yo cuando empecé con 
esto  deí fú tb o l, no podía 
imaginarme (pie todo terminaría 
así.
Triple empate en cabeza de la 
Primera División juvenil, entre 
estos eípiipos; Kolbe, St. Venecia 
y ¿recuerda el nofnbre del tercer 
ecpiipo?
Hay veces (jué pienso que no 
me lo merezco^ porcpie mira (pie a 
los chavales, les he hecho faenas y 
si le hablase de otras cosas, pero 
creo que se está enterando de. 
demasiadas »< -  - -
E n  e l  e n c u e n t r o  
Juventud-Valdefierro, jugaron de 
d elan tero  cen tro  en ambos’ 
equipos dos jugadores con el 
mismo apellido ¿Saben cómo se
CHALLENGE "REGATE" DE PRIMERA D IV IS IO N  JUVENIL
Los resultados habidos en 
la tercera jornada parece que 
h a n  s e r v i d o  pa ra  ir  
distanciando al menos por el 
momento ,  no sólo a los 
equipos que integran el grupo 
de cabeza, sino también a sus 
componentes,  puesto que 
como se puede observar son 
menos de la rnitaci los 
e q u i p o s ,  q u e  e s t á n  
representados en la Challenge. 
Hemos de dejar también 
constancia de que los equipos 
que ocupan las primeras 
posiciones son lös que han 
n e c e s i t a d o  de m enos  
jugadores, lo que al fin de 
cuentas redunda en beneficio 
de los muchachos cuya 
continuidad, se deja resaltar 
f echac ientemente en su 
clasificación, aunque hay que 
hacer alguna salvedad, cual es 
la de los titulares que se vean 
beneficiados, por el resultado 
obtenido por los reservas. 
Asimismo hemos de destacar 
la marcha firme del Kolbe, 
siendo el equipo que aporta a 
esta  c la s i f i c a c ió n  más 
jugadores, 7 en total, seguido 
del San Antonio, con seis' 
jugadores y del Boscos B, que 
clasifica 4 jugadores.
1.— Zurita, Kolbe, 22,5 
puntos-
-  Del Olmo, Kolbe,
- Matute, Kolbé, 19.5.
- Fraile, Kolbe, Í9 ,5 .
-  Moya, S. Antonio, 19.
-  Royo, Boscos B, 19.
-  Ventura, Zaragoza B,
-  Lalmolda, S.Antonio,
-  Vicente, St. Vénecia, 
.— Miranda, Zaragoza B, 
.— Catalán, Ahinko, 
.— Corral, S. Antonio, 
.— Paquito, St. Venecia,
Yanguas, S. Antonio,
-  Marturel, S. Antonio,
Rived, Boscos B. 16,5 
Ezquerra, Boscos B,
A'ranjuelo, Boscos B,
I.— Marteles, S. Antonio,
Serrano, Calasanz B,
1. — Muñoz, Kolbe, 16.






























EL FUTBOL INFANTIL TAMBIEN ES NOTICIA
■4H
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E l Boscos-Becars, se ha 
proclamado brillante vencedor del 
torneo M ERINO, al vencer en la 
final por 3 a 0 al Juventud tras un 
partido realmente excelente de los 
dos equipos.
Para el tercer y cuarto puesto 
hubo de recurrirse a las series de 
penalties, en las que venció el 
Zaragoza al Coya. El partido que 
se caracterizó por la fuerza de 
ambos equipos había terminado 
con empate a dos goles.
Mucho público para presenciar 
estos encu en tro s , lo cual 
demuestra que van adquiriendo 
i n t e r é s  las com petic iones  
infantiles.
Lo que no vimos por ningún 
lado, fueron  m iem bros del 
Comité, y eso que había algunos 
que prometieron su asistencia.
pero no sabemos por qué faltaron 
a su palabra.
C as te llò , defensa central 
bosquista, se proclamó máximo 
goleador del torneo, gracias a sus 
dos magníficos goles conseguidos 
en la f in a l. Los restantes  
goleadores del torneo a un gol 
cada uno fueron; Eduardo, Tosao 
y Saura (Boscos-Becars), Pallas 
( Juvent ud) ,  Bes y Lasierra 
(Zaragoza) ,  Oani  y GañaruI 
(Goya), y Belloc (Juventud en 
propia puerta
Existe gran descontento en 
varios clubs, por las presiones a 
que son som etidos diveros 
jugadores para cambiar de equipo. 
Lo malo de todo es que éstas 
gestiones se realizan a espaldas de 
sus dirigentes.
Todo esto se arreglaría, si los
j u g a d o r e s  en cuestión , ya 
estuviesen firmados de forma 
reglamentaria por sus clubs, así no 
habría problemas, pero al no 
haber to d av ía  fichas (hecho 
_ bastante lamentable) ocurre que 
están todo el verano entrenando 
con su equipo de procedencia y 
c u a n d o  va a com enzar la 
co m p e tic ió n , llega un señor 
amparado en el nombre de su 
club, y izas! se lleva al jugador 
aprovechándose de todo lo 
trabajado por otro, y claro está,- 
esto no crea nada más que 
enemistades iPor favor! Vale ya 
de "quitar" jugadores (que mal 
suena esta palabra)
El Tostaval, por medio de su 
e n jr  enador, -Sr. Desentré, está 
f o r m a n d o  un equipo muy 
apañado, ha conseguido los 
servicios (ie Izaguerri, Ledesma y 
Hernández, nombres de momento 
desconocidos pero que ya verán 
corno unidos al de Desentre hijo, 
darán rhucho que hablar en el 
próximo campeonato.
O t r o  e q u i p o  que anda 
preparándose a fondo, es el 
Deportivo 21. (Í)e momento ha 
ganado todos los partidos que 
lleva disputados hasta la fecha.
Incógnita en el Calasanz, nada 
sabemos de los infantiles que 
prepara el equipo colegial. Si, 
podemos decir qu'e el portero 
titular del año pasado, ha firmado 
por el Zaragoza y Val Terrer, el 
gran delantero centro todavía en 
edad i nfant i l ,  es una pieza 
importante en el equipo juvenil, 
por lo que parece problemática su 
vuelta a la categoría inferior. Si 
recordamos que su equipo B 
realizó una flojísima campaña el 
año pasatjo, no le auguramos un 
porvenir muy halagüeño.
Si la pasada temporada 
dejaron la categoría juvenil 3 
6 4 destacados delanteros 
centros, en las pocas jornadas 
que llevamos del presente 
campeonato han tomado por 
el momento el relevo otros 
tantos jugadores que vienen 
d e m o s t r a n d o  e s e  
oportunismo en el área y una 
b u e n a  f a e j i i d a d  para  
conseguir el gol, a la vez de 
una lucha constante con la 
defensa contraria.  Comc^ 
revelaciones en estas tres 
jornadas disputadas podemos 
citar a Pablo en el Oliver, 
A rd anu y  en el Boscos y 
nuestro entrevistado Oscar 
del Calasanz, al cual hemos 
elegido por ser el más Joven 




— ¿ D ó n d e  jugabas la 
pasada temporada?
—Hasta mitad de la misjfia 
en Helios en el torneo social, 
después firmé por el Calasanz 
y jugué algunos partidos con 
el equipo “ B’”
— ¿Cómo te encuentras 
ahora de forma y de juego?
— Me empiezo a notar 
m e j o r  d e s pu é s  de las. 
vacaciones y voy cogiendo 




—Dos sesiones, una los 
martes y otra los viernes.
— ¿ S u f i c i e n t e  estas  
sesiones?
— $ I ,  a u n q u e  q u i z á  
podamos dedicar un poco 
más al dominio de balón.
— ¿En qué puesto te 
desenvuelves mejor?
—De delantero centro o 
extremo derecho.
— ¿Juegas con los dos 
pies?
—Con la izquierda muy 
poco.
— ¿De los partidos jugados 
de cuál estás más satisfecho?
—En la pretemporada el 
que veniffmos al Juventud.
—¿Qué tal te has acoplado 
a la categoría juvenil?
—A l principiò  noté el 
cambio, ahora cada vez me- 
voy adaptando mejor.
—¿Consideras que tienes el 
puesto ganado en tu equipo?
—No, ya que en el último 
y en cada partido no se, si 
voy a jugar, y hay que luchar 
por ganarse el puesto.
—¿Fué fácil el marcar dos 
goles, el pasado domingo?
— Nunca resulta fáci l  
marcap el gol, aproveché las 
oportunidades y salieron 
bien.
—Y  frente al Zaragoza 
pasado mañana, ¿qué tal 
están los ánimos?
— Nosotros estamos con 
m u c h a  m o r a l ,  y 
aprovecharemos al máximo 
ese bache en que parece 
encontrarse el Zaragoza.
Veremos el domingo pues 
lo que ocurre y durante la 
temporada si este delantero 
centro nato, sigue marcando 
goles y teniendo buenas 





TRES Platos, pan Vino y 
Postre, 50 pts. Bodas, Bautizos,. 
C-Omuniones, _Ban(igetes.
Sangériis,̂  ^  y .^5 Zaragoza.
SABADO
SOPA
MENESTRA DE VERDURAS 
'MERLUZA REBOZADA. "
COLOCACIONES
OFRECESE señorita estudiante 
para cuidar niños, de 5 ,30  á 9,30 
de la tarde. Teléfono 250270.
COMPRAS
'COMPK.AMpS colecciones scBqg 
cualqi^  cantidad. Tambiáii 
coieecioneá importante^ T<áá- 
fono.2L6344.
SOLDADURA MODERNA M A R F E L
Félix MARUGAN
TELEFONOS: 22 01 50 y 22 94 23LÀGÂSCA, 17
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P A N O R A ^
Sin. saber por qué, , ni cómo, nuestro 
fú tb o l  Regional  está revuelto,  y
pel igrosamente agresivo. El Mago, 
también se juega mucho en sus 
conversaciones, pero con la imaginación, 
logró entrevistar y adivinar pensamientos, 
de los principales apaciguadores de la 
situación.
—¿Por qué, se apartó a Clemente 
Lambán del Fraga.? preguntó EInida a 
los Directivos: ,
—Mira EInida, tu sabes demasiado de 
Fraga, por ese “espía” permanente que 
tienes aqu í.
Si hemos apartado a Clemente, 
únicamente ha sido porque nuestros 
chicos ae «MaabM de tantas «airtadas,.:
monte pnraaiitf, 
del eólocas por attá. Los jóvenes t quipo, lo 
acusaron enseguida, y sus tiernas ternillas 
de los músculos, se empezaban a romper. 
iQué diferencia de los veteranos! Ellos 
han dado un auténtico ejemplo de
mimabansacri f icio por el Club,  al
Entrenador y obedecían ciegamente sus 
instrucciones. A la temporada que viene.III9AIUWVivMica« ict h«iii|#\/a sna  acasm.
no firmaremos más jóvenes, y sf tres o 
cuatro más como éstos.
—Entonces, lo del Soscos ¿estaba 
preparado?
—Si, alií todo se ha confundido. De
perseguir a los AHsitros nada, lo que ha 
ocurrido ha sido que se ha puesto en
práctica un ensayo general de lo que
puede ocurrir, y aei sistema de protección 
a poner en práctica para el futuro. Los 
chicos tienen que ver a sus mayores, lo
bien preparados que están para cualquier 
'Blanídeporte, y d t ahora en ade te buscaros 
local, porque de primos nada. Si quieren 
A rb i t r os  que se los hagan. Aquí 
criábamos a estos señores, y ya ves nos 
han sacado... "tarjetas rojas” . Nos 
reuniremos otra vez, esta semana para
-¿ S a ld rá , bien drecha esta 
raya, con dos trabajando -y uno 
mirando?
—¿Por oué el Utebo, al primer 







dimitir a alguno. Somos especialistas en 
hacer dimitir a Entrenadores, pero lo
máfó es que ya casi nos quedan, ¡Qué 
pase, el siguiente... iTú... Moro, no! 
Depende, de ciSmo se mire pero el
Arenas ya está lanzado.




—Pues que nosotros cansados de saber 
ganar, nos disponemos a saber perder 
recuerden, los años que no'cónocimos las 
derrotas. A quef genio de 'los Arenas 
antiguos, que ya está muy pasado de 
moda. Ahora es mucho más correcto 
saber organizarse. Si nuestro bonito 
Campo, algún día se convierte en piscina, 
¿es que eso no es deporte ?
Vds. los futbolistas, son muy egoístas.
■ ’ PerdigueraEstaba, todo'programado y 1 
hizo una de las cuatro demostraciones 
que anunciábamos en la semana pasada. 
Claro que los de l l lueca,  no lo 
comprenden tras la decisión de Cerezo de 
pasarse al Boxeo, y el Alcañiz, pasarse a 
todo un Utebo, por la balanza de los
—¿Vds. qué dicen, no está daro?
—Queríamos perder, y ya el Sábado 
hablamos los de lllueca y Utebo, para
hacer un hueco al Jacetano y al mismo Al - 
cañiZj pero como condición les pusimos 
que tienen que venir seis autocares a la se­
gunda vuelta, á' nuestro Campo.
—¿Subiréis las entradas, esos días?
—Depende, de la temperatura, va sabes 
que el fútbol es de los caluríenttos.
—Para calor en Torres de Berrellén,dcn- 
j le  q u im n  hacer una “sonada”
—¿Se puede saber?
Si quisiera venir al Entrenador Lafarga, 
para completar el once, le pagaríamo$ 
hasta doce.
—¿Y Vds. los del Comité que dicen?
—Estamos tan Iqanos, que todo llega 
muy amainado, pero esta semana no pasa, 
pondremos varios partidos al Ateca, y un 
aviso al Morés.
Si todo queda en casa, ¿por qué no 
pensamos en otra cosa?
¡Hasta el Viernes Einida, —y hábtanos 
de la Segunda Preferente!
-¿Ganará el Caspe, pronto 
algún Partido , para tranquilizar a 
sus seguidores?
5̂̂
- S e r á  e l  p r ó x i m o :  
Monzón-Huesea, el de la hora de 
la verdad, para mandar en la 
Preferente?
— ¿Tiene el Zuera, algún 
ju ga do r "p ro b le m a " , en su 
plantilla?
-¿Estaría este cubo, en los 
"altos del Golan", para presentar 
ahora este aspecto desolador?
i
,1 i- t
-¿Volverá otra vez, Muñoz 
como entrenador del Soscos?
- ¿ E n c o n t r a r e m o s  alguna 
f ór mul a ,  para que nuestros 
pueblos puedan participar con 
equipos juveniles?
- ¿ Q u é  ocurre, con Pardo 
central del Sariñena, que ni juega, 
ni puede jugar?
-¿Es el Almazin, el equipo 
m ás c a r o ,  de  la Pr imera 
Preferente, después del Huesca?
« 1
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—G arcía  Latas, puede ser 
nuevo jugador del Perdiguera. El 
entrenador Daniel Colas, ya ha 
establecido contactos, con el 
propio  interesado. Juega de 
interior y tiene 18 años.
—Los Arbitros agredidos, en 
Saiesianos, durante ei partido 
Boscos-Casetas, habían de arbitrar 
sus líneas, por ía tarde en otros 
caijipos ele pueblos. Así por 
ejemplo en Botorrita hubo de 
suspenderse, porque en la 
Mutualidad le habían dado de 
Baja.
— El Almazán, ha realizado f 
ú ltim am en te  nuevos^ fichajes; 
Loscertales, y González, éste i j t ì  
último defensa del Calatayud, que 
como se sabe, era uno de los 
jugadores más caros del fútbol 
Regionali
m  i
—San Francisco, delantero del 
T eru e l, ha reaparecido en el 
equ ipo , ahora como defensa 
la te ra l,' donde aseguran se 
desenvuelve demasiado bien, 
pero... En Soria un gol entrú en 
propia puerta derivado de un 
descuido.
—El Huesca, es posible que de 
con tin u a r obligado por sus 
seguidores, a solicitar árbitros,^ 
neutrales, tengan que celebrai^ 
durante la temporada varu 
del Club, pjra poder riéuTràTtJjr 
los cuantiosos gastos extras fuera 
de presupuesto, que ésto origina 
ai equipo.
—Lo aceptarán los Socios?... 
Veremos, veremos.
u
^ 4  P;
—El «Srea, ay^r sa
ancuentro del “ I Trofeo Villa de 
Brea** en tre el Club titular, y el 
Boscos de Zaragoza, cuyo 
precioso trofeo, en Juego paso a 
propiedad, del Que en el terreno 
de juego, demostró más categoría. 
Las Fiestas de la localidad, 
c o n tr ib u y e ro n  a dar gran 
ambiente.
—Blesa, del Aragón, sera 
baja durante varias jornadas, tras 
ia lesión det pasado Domingo en 
La Almunla. Sin duda, una gran 
baja que puede notarse, en e! 
actual líder.
—El Gallur, va a Inaugurarr, 
p ró xim am ente  su magnífico 
campo, con terreno de juego de 
perfecta alfombra de hierba.
Se cree, que el visitante será 
uno de los mejores equipos de la 
Región *̂ nosotros por adelantado 
enviamos a su Directiva, la más 




Emperador, guardameta dei 
B oquiñeni, será baja, por su 
ingreso  en f ila s j este gran 
g u a r d a m e t a ,  e s t a b a  muy 
solicitado, por Clubs de superiores 
categorías.
—El Jacetano, es uno de los 
mejores Clubs del momento 
Regional t i ene un conjunto, 
compact o y de gran poder 
ofensivo. Parece serio candidato J' 
ascenso a Primera Preferente.
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